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ZLATKO ŠEŠELJ 
Bibliografija. časopisa Latina et Grae ea 
1973-1992. 
Uvodna napomena 
Dvadeset godina djelovanja časopisa 
LA TINA ET GRAECA skupljeno je ovdje pred čitateljima u obliku bibliografije, 
koja će bolje bilo od kakve prigodne besjede pokazati zamašnost jednog posla 
koji je započeo kao studentska inicijativa daleke 1972. godine, a doveo do 
preko šesto objavljenih tekstova u 40 brojeva časopisa i do biblioteke koja je 
dosad objavila preko pedeset knjiga, neke ·i u više izdanja. 
Časopis je od prvoga broja svoju publiku potražio medu svima koji o antici 
razmišljaju, antiku istražuju, o njoj se obavještavaju ili o njoj uče. Da bi, dakle, 
zadovoljio cijelu lepezu interesa, časopisni su prilozi podijeljeni u razne rubrike, 
od kojih su neke izdržale čitava dva desetljeća, dok su druge bile kraćega vijeka. 
Svu je tu raznolikost bilo nemoguće pratiti na identičan način, pa je u 
bibliografiji - kao uostalom i u njezinoj skromnijoj verziji iz broja 20 - čitava 
građa podijeljena na sedam cjelina: 
1. studije i članci, 
2. prijevodi, 
3. bibliografije, pregledi literature, 
4. leksikoni i rječnici, 
5. osvrti, bilješke, obljetnice, izvještaji, 
6. recenzije i prikazi, 
7. pabirci. 
U prvoj su cjelini okupljeni članci iz rubrika Tema, tc neki opsežniji iz rubrike 
Osvrti, te prilozi iz rubrike Leksikon koji su izlazili u prvih deset brojeva 
časopisa. Ovamo su pripali članci iz rubrika Grada i Neobjavljena baština, koje 
bi - u nekoj drugoj podjeli - možda trebalo odijeliti i svrstati u posebnu cjelinu. 
Druga sc cjelina svojim sadržajem jasno izdvaja i u nju je ušlo sve što je 
objavljeno u rubrikama Prijevod, Off i Neprcvedena pjesma, te pojedini prilozi 
iz rubrike Svijet antike. 
· Treću cjelinu gotovo u cijelosti zauzimaju bibliografski prilozi iz istoimene 
rubrike, a četvrtu uz tekstove iz rubrike Leksikon (koji nastaju nakon 1980.), 
rječnici iz rubrika Latinski današnjice i Rječnik u slikama. 
Šesta cjelina takoder je čvrsto odredena i obuhvatila je priloge iz rubrike Nove 
knjige i časopisi. 
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U petu su cjelinu, tako, dospjeli kraći prilozi iz raznih rubrika: Uvod, Pitanje, 
Osvrti, Vodič, Umjesto uvodnika i drugih, dok je posljednja, sedma cjelina, 
Pabirci, ostala na svim onim "usputnim" tekstovima koji su u časopisu objavljeni, 
a tek se indirektno tiču klasičnih studija. 
Bibliografski je opis ostao nepromijenjen u odnosu na dosadašnje standarde 
koji vrijede za bibliografske priloge u našem časopisu, s time da se - iz 
razumljivih razloga - ime časopisa izostavlja, kao i obavijest o formatu, koji je 
ostao isti: 17x24 cm. Ovdje treba napomenuti da je format prva četiri broja 
izvorno bio 21x29 cm, ali je, nakon rasprodaje prva tri broja odlučeno da se 
dotiska drugo izdanje u manjem, časopisu prikladinjem formatu. Članci iz prva 
četiri dotiskana broja ne navode se dvaput, pa i to treba imati na umu. 
Velika je većina bibliografskih jedinica ostala bez anotacija, a one se pojavljuju 
samo tamo gdje je to, zbog preciznije informacije, bilo neizostavno. 
l na kraju: i ovu bibliografiju prate indeksi: indeks autora i indeks 
prcvodilaca. Zbog heterogenosti građe i katkad teško rješiva pitanja kamo koji 
tekst pripada, odlučio sam da ne radim predmetni indeks. On je, uostalom, 
suvišan, jer je predmet našeg časopisa zadan već njegovim naslovom, a iz samih 
se priloga lako razaznaje područje koje pokriva. ' 
Zaokruživši tako dva desetljeća rada, možemo sada i u bibliografiji vidjeti 
kakav smo prešli put i što smo u klasičnoj filologiji ostavili. I ne govorim to u 
ime urednika ove publikacije, već u ime sad već . čitave falange suradnika, kojima 
se ovdje, u ime Uredništva, zahvaljujem na prijateljstvu i podršci. 
BIB LI OG RAF! J A 
1. Studije i članci 
1) APARAC-GAZIVODA, Tatjana. Biblioteke u Rimu.- VI/1978, br. 11, str. 21-
23. 
2) BABIĆ, Marko. Modriča u Bosanskoj Posavini neutemeljeno povezana s 
mitraizmom.- Xlll/1985, br. 26, str. 63. 
3) BARBIERI, Veljko. Po/is Issa. - XIX/1991, br. 38, str. 35-54. 
4) BARIČEVIĆ, Adam Alojzije. Commentariolum de linguae Latinae fatis. -
X/1982, br. 20, str. 26-133. 
* Originalni tekst. Priredila Olja Perić. 
5) BAŠIĆ, Aleksandar, Informatika i urbani prostor helenizma. - VII/1979, br. 
13, str. 5-20. 
6) BAŠIĆ, Aleksandar, Rimska urbana mreža i graditeljstvo na području današnje 
Slavonije i Baranje.- VIII/1980, br. 16, str. 5-19 
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7) BAŠIĆ, Aleksan~lar, Urbani rast i koncepcija oblikovanja antičkog grčkog 
grada.- IX/1981, br. 18, str. 27-36. 
8) BRICKO, Marina. Menandar, nova komedija i irani/a. - XVII/1989, br. 34, 
str. 7-18. 
9) BROZ, Voljena. Život Grčke i Rima- rodenje djeteta.- XVI/1988, br. 31, str. 
93-95. 
10) BRUČIĆ, Marijan-ŠEŠELJ, Zlatko. Društveni dogovor o učenju stranih 
jezika. - VI/1978, br. 11, str. 24-25. 
11) BRUČIĆ, Marijan. Stara Grčka.- XVII/1989, br. 33, str. 61-68. 
12) BRUČIĆ, Marijan. Stara Grčka. 2. Mikena. - XVII/1989, br. 34, str. 95-99. 
13) BRUČIĆ:, Marijan. Stara Grčka. 3. De/fi. - XVIII/1990, br. 35, str. 95-98. 
14) BRUČIĆ, Marijan. Stara Grčka. 4. Olimpija. - XVIII/1990, br. 36, str. 81-
85. 
15) BRUČIĆ, Marijan . • )'tara Grčka. 6. Klasična Atena. - XIX/1991, br. 38, str. 
79-82. 
16) BUDAK, Neven. Historiografska primjena medijevalnih termina "servus" i 
"famu/us".- XIII/1985, br. 25, str. 11-15. 
17) CASNACJCH, Antonius. Carmina varia.- XJ/1983, br. 21, str. 85-86. 
'' Izvorni latinski tekst. Priredila Olja Perić. 
18) CRNKOVIĆ, Koraljka. Grčko kazalište i počeci tragedije. - XVI/1988, br. 
32, str. 69-77. 
19) CRNKOVIĆ, Koraljka. Od grčke tragedije du modernog teatra - Euripid i 
Goethe. - XVII/1989, br. 34, str. 92-94. 
20) CRNKOVIĆ, Koraljka. Veliko doba grčkog kazališta. - XVII/1989, br. 33, 
str. 69-80. 
21) CVJETKOVIĆ>KURELEC, Vesna. Recepcija antičke drame u Grčkoj 
dvadesetog stoljeća. - Xlll/1985, br. 26, str. 43-52. 
22) CVJETKOVIĆ-KURELEC, Vesna. Recepcija antičke drame u Grčkoj 
dvadesetog stoljeća (Il).- XV/1987, br. 29, str. 12-16. 
23) CVJETKOVIĆ-KURELEC, Vesna. "Virginija" Dimitrija Demetra. 
XVIII/1990, br. 35, str. 31-37. 
24) CYTOWSKA, Maria. Stvaralaštvo na latinskom jeziku u Poljskoj od 
najstarijih vremena do kraja 18. stoljeća (pregled).- III/1975, br. 6, str. 
25-44. 
25) ČAPEK, Jan B. jan Amos Komensky kao latinist. - IX/1981, br. 17, str. 27-
36. 
* Preveo s češkoga Dušan Karpatsky. 
26) ČAPEK, Jan B. Magister jan Hus kao latinista. - VII/1979, br. 13, str. 21-
28. 
* Preveo s ćeškoga Dušan Karpatsky. 
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27) ČAPEK, Jan, B. Magister Jan Kampanus, češki humanistički znanstvenik i 
umjetnik.- IV/1976, br. 7, str. 21-32. 
* Preveo s češkoga Dušan Karpatsk)'. 
28) ČAPKOV A, Dagmar. Nepoznati latinski radni dnevnik J. A. Komenskoga. -
IX/1981, br. 18, str. 45-50. 
'' Preveo s ćeškoga Dušan Karpatsky·. 
29) ČENGI(, Nina. Najstarija razmatranja porijekla jezika. - XVIII/1990, br. 
36, str. 86-90. 
30) ČOLAKOVIĆ, Zlatan. Anagnorisis.- Xl/1983, br. 21, str. 19-58. 
31) ČOLAKOVIĆ, Zlatan. Anagnorisis II. - XI/1983, br. 22, str. 19-59. 
32) ČOLAKOVIĆ:, Zlatan. Anagnurisis liJ. - XII/1984, br. 23, str. 25-76. 
33) ČOP, Breda. Latinske prvine v sodolmi sluvenšhni. - XVI/1988, br. 31, str. 
3-40. 
34) ČORALIĆ, Lovorka. Villae rusticae zadarsko-biugradskog područja. -
XV/1987, br. 29, str. 33-45. 
35) DEBUŠ, Ljerka. Nekoliko Varonovih misli o latinskom jeziku. - Vlll/1980, 
br. 15, str. 17-18. 
36) DEBUŠ, Ljerka. Usporedba ženskih likova Ilijade i Odiseje. - VI/1978, br. 12, 
str. 5-11. 
37) DICKASON, Anne. Anatomija i sudbina - u/oKa biulugije u Platonovu 
pogledu na ženu. [prevela Andrea Feldman] - Xll/19R4, br. 24, str. 20-
27. 
38) DUKAT, Andelka. Tri Elektre.- I/1973, br. 2, str. 4-16. 
39) DUKAT, Anđelka. Tri Elektre, 11.-ll/1974, br. 3, str. 29-54. 
40) DUKAT, Zdeslav. Književne konvencije i njihove granice. - III/1975, br. 5, 
str. 5-12. 
41) ERDELJAC, Vlasta. O grčkom jeziku. - XI/1983, br. 22, str. 60-66. 
42) FRIŠČIĆ, Vinko. Latinski jezik i medicinsku nazivlje. - X/1982, br. 19, str. 
7-21. 
43) GAZIVODA, Goran. Pronalazak novca.- VI/1978, br. 11, str. 5-8. 
44) GLOVACKI-BERNARDI, Zrinjka. O utjecaju latinskoga na njemački. -
IX/1981, br. 17, str. 59-62. 
45) GUJI-lAK, Alemko. O jeziku Etruščana.- YII/1979, br. 14, str. 51-55. 
46) GOLDSTEIN, Ivo. Amijan Marcelin i njegovi religijski nazori. - XI/1983, br. 
21, str. 64-70. 
47) GOLDSTEIN, Ivo. O životu i djelu PuVlija Kornelija Tacita. - VI/1978, br. 
11, str. 13-20. 
48) GOLDSTEIN, Ivo. Prokopije iz Cezareje. - VIII/1980, br. 16, str. 68-74. 
49) GONC-MOAČANIN, Klara. Grčki bogovi u Indiji: Umjetnost Gandhare. -
X/1982, br. 20, str. 59-68. 
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50) GONC-MOAČANIN, Klara. Indija u djelima klasičnih grčkih i rimskih 
autora. - VIII/1980, br. 16, str. 25-32. 
51) GONC-MOAČANIN, Klara. Indija u Strabonovoj "Geografiji". - VIII/1980, 
br. 17, str. 5-14. 
52) GONC-MOAČANIN, Klara. Indijska pustolovina Aleksandra Makedonskog. 
Povratak iz Indije.- VIII/1980, br. 15, str. 5-16. 
53) GONC-MOAČ:ANIN, Klara. Indijska pustolovina Aleksandra Makedonskog. 
- VII/1979, br. 14, str. 5-16. 
54) G()NC-MOAČANIN, Klara. Milindapanho. Razgovori ugodni kralja Mi/inde 
i Nagasene, buddhista. - X/1982, br. 19, str. 29-36. 
55) GONC-MOAČANIN, Klara. Yavane u Indiji.- IX/1981, br. 18, str. 5-14. 
56) GREČL, Domagoj. A/bije Tibul- "Faci/is amori". - XII/1984, br. 23, str. 9-
24. 
57) GREČL, Domagoj. J-Jorati Carmen 3,9 u hrvatskim prijevodima. - XV/1987, 
br. 29, str. 17-32. 
58) GREČ:L, Domagoj. O pisanju vlastitih imena iz klasičnih jezika. - XIV/1986, 
br. 2 7, str. 3 8-41. 
59) GREČL, Domagoj. Pentezileja (jedna novovjekovna obradba antičkog mita). 
- XVI/1988, br. 32, str. 15-24. 
60) GREČL, Domagoj. Prijevodni elegijski distih.- IX/1981, br. 17, str. 43-58. 
61) GREČL, Domagoj. Sekst Propercije- "Poeta doctus".- VIII/ 1980, br. 16, str. 
51-67. 
62) GRljAK, Zoran. Crkvene rasprave u svjetlu povijesti N. stoljeća. -
XVIII/1990, br. 36, str. 3-18. 
63) GUfTMAN, Ines. Boginja Atena u Homerovoj lli jadi i njen odnos prema 
Ahileju.- Xl/1983, br. 21, str. 59-63. 
64) HOSU, Maja. Neka opažanja o kralju Dareju i njegovoj državi na 
staroperzijskim natpisima i u Herodotovoj Povijesti. - Ill/1975, br. 5, str. 
40-46. 
65) HOSU, Marija Maja. Marko Marulić- pjesnik "Davidijade". - Il/1974, br. 3, 
str. 5-8. 
66) IVANIŠEVI(:, Milan. Latinske pjesme Sebastijana Mladinića. - V/1977, br. 
9, str. 3-24. 
67) JA~E~, Mario. Rim u vrijeme cara Augusta.- XVI/1988, br. 31, str. 41-54. 
68) JEZIC, Mislav. Razlog i basma.- XI/1983, br. 21, str. 9-18. 
69) JEŽIĆ, Mislav. Sličnost i razlika izmedu vedskih blagorijeka i helenskog 
mitskog pjesništva.- V/1977, br. 10, str. 5-14. 
70) KARPATSKY, Dušan. Češki latinisti i njihovo mjesto u češkoj književnosti. _ 
Il/1974, br. 4, str. 5-24. 
71) KARPATSKY, Dušan. Latinitet u Slovačkoj.- IV/1976, br. 7, str. 67-83. 
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72) KATUŠIĆ, Maslina. Latinske komponente u Tommaseovu romanu "Pede e 
belezza". - XI/1983, br. 22, str. 7-18. 
73) KNEZOVIĆ, Pavle. Benedikt Stay (1714-1801). - XVIII/1990, br. 36, str. 
71-72. 
74) KOZLIČIĆ, Mithad. Klaudije Ptolemej i istočni jadran. - XII/1984, br. 25, 
str. 16-23. 
75) KOZLIČIĆ, Mithad. Nekoliko pitanja u vezi s pomorskom bitkom 384. god. 
pr. n. e. kod Pharosa.- X/1982, br. 20, str. 51-58. 
76) KOZLIČIĆ, Mithad. Obalna linija istočnog jadrana u antici. - XIV/1986, 
br. 28, str. 17-38. · 
77) KRAJCAR, Nataša. Dvanaest velikih olimp/jana 1. - XVI/1988, br. 32, str. 
65-68. 
78) KRAJCAR, Nataša. Mitologija 1.: kozmogonija i teogonija. - XV/1987, br. 
30, str. 105-108. 
79) KRAJCAR, Nataša. Mitologija Il: teogonija. - XVI/1988, br. 31, str. 87-92. 
80) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Carmina epigraphica Latina Pannoniae 
Inferioris. - IV/1976, br. 7, str. 33-66. 
81) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Od osnutka Rima do razorenja Veja prema Titu 
Liviju.- 1/1973, br. 2, str. 22-36. 
82) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Od osnutka Rima do razorenja Veja prema Titu 
Liviju. ll.-11/1974. br, 3, str. 55-77. 
83) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Položaj klasične filologije. - IV/19 76, br. 8, str. 
13-15. 
84) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Tit Livije i Treći ilirski rat. - XX/1992, br. 39-
40, str. 3-19. 
85) LORD, Albert Bates. Nas/jede Mllmana Parryja. [Preveo Zlatan Čolaković]. 
- Xlll/1985, br. 26, str. 3-16. 
* Transkripcija i prijevod razgovora što ga je A. B. Lord vodio sa Z. 
Čolakovićem. 
86) LOVRIĆ, Andrija-Željko. Važnost klasičnih jezika u prirodnim znanostima i 
novije primjene u bio-ekološkim disciplinama. - XV/1987, br. 30, str. 
25-42. 
87) MAMIĆ, Ankica. Eshil. - VI/1978, br. 11, str. 92-96. 
88) MAMIĆ, Ankica. Mimnermo. - IV/1976, br. 8, str. 75-76. 
89) MAMIĆ, Ankica. Solon.- V/1977, br. 10, str. 119-121. 
90) MARIN, Emilio - MATIJEVIĆ Mirjana. Iz Pauzanijina opisa Olimpije. -
V/1977, br. 9, str. 29-34. 
91) MARIN, Emilio. Antika i mi- naša antika.- VIII/1980, br. 15, str. 19-21. 
92) MARIN, Emilio. Dioklecijanova palača u Splitu. - VI/1978, br. 12, str. 15-
28. 
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93) MARIN, Emilio. Kasnoantički kontinuitet u srednjovjekovnom Splitu. -
Ill/1975, br. 5, str. 21-39. 
94) MARIN, Emilio. O identifzkaciji i sistematizaciji antičke arhitekture. -
I/1973, br. l, str. 28-40. 
95) MARIN, Emilio. Osnovna razlika izmedu Ciceronove i Salustijeve 
interpretacije Kati/inine urote. - IV/1976, br. 7, str. 19-20. 
96) MARIN, Emilio. Predstavljanje djela o Saloni prigodom 175. obljetnice 
Arheološkog muzeja u Splitu. - XX/1992, br. 39-40, str. 21-24. 
97) MARIN, Emilio. Requiem Salonitanam. - XV/1987, br. 30, str. 3-6. 
98) MARIN, Emilio. Sa/una.- VII/1979, br. 14, str. 17-38. 
99) MARIN, Emilio. Starokršćanska Ženeva.- IX/1981, br. 18, str. 37-44. 
100) MARIN, Emilio. Treba li stati na stranu Rima?. - V/1977, br. 10, str. 25-
29. 
101) MATIJAŠIĆ, Robert. Antički Tunis.- IX/1981, br. 17, str. 37-42. 
102) MATIJAŠIĆ, Robert. Colonia Julia Pola.- VIII/1980, br. 16, str. 33-50. 
103) Mi\TIJAŠIC=, Robert. Etrurska i rimska onomastička formula. - Vll/1979, 
br. 13, str. 29-34. 
104) Mi\TIJAŠIĆ, Robert. Cermania Romana.- Vll/1979, br. 14, str. 39-45. 
105) MATIJAŠIC\ Robert. Libija u antici. - VI/1978, br. 12, str. 29-40. 
106) MATIJAŠIĆ, Robert. Res publica Nesactiensium. - X/1982, br. 20, str. 35-
50. 
107) MAYER, Marcos. Punica Barcino.- III/1975, br. 6, str. 4S- 54. 
*Članak objavljen na francuskom originalu. 
108) MIJAČ:EVIĆ, M.-uija. Grčki i rimski kalendar. - XIX/1991, br. 38, str. 83-
88. 
1 09) MIKULIć:, Boris. Riječ o katarzi u Aristotelovoj definiciji tragedije. -
VIII/1980, br. 16, str. 20-24. 
110) MITTELSTADT, Michael C. Psychology and plausibility in Thucydides 
history. -XIV/ 1986, br. 27, str. 42-50. 
* Na engleskom izvorniku. 
111) NIGER, Franciscus P[escennius]. Carmina. - XII/1984, br. 23, str. 142-
148. 
'< Izvorni latinski tekst. Priredila Olja Perić. 
112) NIGER, Franciscus P[escennius]. Epigrammata . - Xl/1983, br. 22, str. 164. 
'< Izvorni latinski tekst. Priredila Olja Perić. 
113) NIKPALJ, Nataša. Na ruševinama antičkog Zadra. - V/1977, br. 9, str. 75-
78. . 
114) NIKPALJ, Nataša. Olimpijske igre u staroj Grčkoj.- IV/1976, br. 7, str. 93-
98. 
115) NIKPALJ, Nataša. Tko je 'O i\op8o~ Bupwvos?. - III/1975, br. 5, str. 83-
84. 
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116) NOVAKOVIĆ, Darko. Ciljevi srednjoškolske nastave antičkih književnosti. 
- XI/1983, br. 22, str. 3-6. 
117) NOVAKOVIĆ, Darko. Fabularni oblici u antičkoj epistulugrafiji. - X/1982, 
br. 20, str. 69-84. 
118) NOVAKOVIĆ, Darko. Kinici i pjesnici.- XVI/1988, br. 32, str. 3-14. 
119) NOVAKOVIĆ, Darko. Kunićevi prijevodi iz Grčke antologije. - XX/1992, 
br. 39-40, str. 25-50. 
120) NOVAKOVIĆ, Darko. Marulićeva "Davidijada" kao priča. - XIV/1986, br. 
2 8, str. 5-16. 
121) NOVAKOVIĆ, Darko. Mit i popularna predaja Lukanova pripovjedača. -
IX/1981, br. 17, str. 63-70. . 
122) NOVAKOVIĆ, Darko. Neke značajke Pjesme o Argonautima Apolonija 
Rodanina. - I/1973, br. 1, str. 17-27. 
123) NOVAKOVIĆ, Darko. Priča o preobrazvi čovjeka u magarca u antičkoj 
književnosti: "Lukije ili magarac" i Apulejeve "Metamorfoze". - Vlll/1980, 
br. 15, str. 25-46. 
124) NOVAKOVIĆ, Dragutin. Proučavanje pojma "numen" u klasičnoj 
suvremenoj literaturi. - XIV/1986, br. 27, str. 23-37. 
125) OLUJIĆ, Boris. Liverov kult na području rimske provincije Dalmacije. -
XVIII/1990, br. 35, str. 3-30. 
126) OP DEN CAMP, Andrea. rragmenti antičke povijesti. - XV/1987, br. 30, 
str. 1 O 1-1 04. 
127) OP DEN CAMP-KALEVSKI, Andrea. Grčka kolonizacija VIII-VI. st. pr. n. 
e.- XVI/1988, br. 31, str. 79-84. 
128) PASINI, Uroš. Da li je Odisej ulazio u Jadran?. - XVII/1989, br. 33, str. 
17-23. 
129) PASINI, Uroš. Iz života helenskih svetišta. Nemirni Delfi. - IX/1981, br. 
17, str. 15-21. 
130) PASINI, Uroš. Klasična gimnazija u novom školskom sistemu. - III/1975, 
br. 5, str. 58-62. 
131) PASINI, Uroš. "Namještaljke" u Olimpiji. - X/1982, br. 19, str. 25-28. 
132) PASINI, Uroš. Olimpijske igre.- XI/1983, br. 22, str. 67-73. 
133) PEKORARI, Renata. Gaj Valerije Katu!. - IV/1976, br. 7, str. 101-102. 
134) PEKORARI, Renata. Kvint Horacije Flak.- lll/1975, br. 6, str. 104-108. 
135) PERIĆ, Olja. Baričevićev "Mali komentar u latznskum jeziku". - X/1982, br. 
20, str. 124-125. 
136) PERIĆ, Olja. Franju Niger i njegov milanski kodeks. - XI/1983, br. 22, str. 
159-163. 
137) PERIĆ, Olja. Franjo Niger i njegov milanski kodeks ll. - Xll/1984, br. 23, 
str. 133-141. 
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138) PERIĆ, Olja. Franjo Niger i njegov milanski kodeks (Ill). - XII/1984, br. 
24, str. 118-125. 
139) PERIĆ, Olja. Nekoliko neobjavljenih pjesama Antuna Kaznačića. -
XI/1983, br·. 21, str. 83-84. 
140) PERIĆ, Olja. Neku/iko Šižgorićevih neobjavljenih stihova. - XIII/1985, br. 
26, str. 123-125. 
141) PERIĆ, Sanja. Sentencije u Senekinim tragedijama Medeja i Ti jest. -
XIX/1991, br. 38, str. 13-24. 
142) PLEŠE, Zlatko. Kvint Spetimzje Florent Tertulijan. - V/1977, br. 10, str. 
115-118. 
143) PLEŠE, Zlatko. Marko Aurelije Antonin. - V/1977, br. 9, str. 79-84. 
144) PLEŠE, Zlatko. Minucije Feliks.- VI/1978, br. 11, str. 97- 100. 
145) PLEŠE, Zlatko. Plinije Mladi. - IV/1978, br. 8, str. 72-74. 
146) PURATIĆ, Željko. Anonimni prepjev prve elegije Ovidijevih "Tristia". -
IX/1981, br. 17, str. 22-26. 
147) PURATIĆ, Željko. Bilješke uz makaronsku poeziju i djelo "Epigrammata de 
nostratibus" Darda Ferića.- III/1975, br. 5, str. 47-57. 
148) PURATIĆ, Željko. Deseta Vergilijeva Ekloga u prepjevu Đura Hidže. -
VI/1978, br. 12, str. 12-14. 
149) PURA TIĆ, Željko. Dvije elegije iz Ovidijevih Tristia u prepjevu Đura Hidže. 
- VI/1978, br. 11, str. 9-12. 
150) PURATIĆ, Željko. Ferićev prepjev Horacijevih Carmina. - IV/1976, br. 7, 
str. 5-14. 
151) PURATIĆ, Žeijko. Iz hrvatskog latiniteta u Bosni. - XIV/1986, br. 27, str. 
104-107. 
152) PURATIĆ, Željko. Iz prepjeva Vergilijevih Georgica od Đure Hidže. -
VII/1979, br. 13, str. 35-37. 
153) PURATJĆ:, Željko. Neki Hidžini prepjevi Katu/ovih pjesama.- Vll/1979, br. 
13, str. 38-42. 
154) PURA TK\ Željko. Neki prepjevi Marka Bruerevića iz Ovidijevih Amores. -
V/1977, br. 9, str. 25-28. 
155) PURATIĆ, Željko. Nekoliko Bruerevićevih prepjeva iz Katula i Propercija. -
X/1982, br. 19, str. 22-24. 
15 6) PURA TIĆ, Željko. Neku/iko elegija A/bija Tibula u prepjevu Đura Hidže. -
XIII/19 85, br. 25, str. 24-40. 
157) PURA TJĆ, Željko. Nekoliko Hidžini/; prepjeva iz "Grčke antologije". - VII/ 
1979, br. 14, sr. 46-5 O. 
158) PURA TIĆ, Željko. Propercijeva elegija IV, 11 u prepjevu jakova Betondića. 
- IV/1976, br. 7, str. 15-18. 
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15 9) PURA TI Ć, Željko. Safina pjesma Afroditi u Latinskom prepjevu hrvatskog 
Latinista Džona Rastića-Resti iz Dubrovnika~ - V/1977, br. 1 O, str. 22-
24. 
160) PURATIĆ, Željko. Tibulova elegija J, 2 u prepjevu Marka Bruerevića i Đura 
Hidže.- IV/1976, br. 8, str. 23-28. 
161) PUST ŠKRGULJA, Vida. Koturni za informatičko doba. - XV/1987, br. 30, 
str. 43-47. 
162) RADEJ, Irena. Antički gradovi naše obale- 1.- XVI/1988, br. 31, str. 85-
86. 
163) RADEJ, Irena. Glazba u antici.- XV/1987, br. 30, str. 109-113. 
164) RADEJ, Irena. Parodijske osobine teksta "Cena Cypriani". - XVII/1989, br. 
34, str. 19-28. · 
165) RENAULT, Mary. Apulonova maska. [Prevela Klara Gone-Moačanin]. -
XIII/1985, br. 25, str. 113-123. 
166) RENAULT, Mary. Posljednje ud vina. [Prevela Klara Gone-Moačanin]. -
XIV/1986, br. 27, str. 108-119. 
167) SALOPEK, Damir. Herodot.- Ill/1975, br. 6, str. 101-103. 
168) SALOPEK, Damir. O problemima transliteracije s grčkoga na hrvatski jezik. 
- XX/1992, br. 39-40, str. 39-46. 
169) SALOPEK, Damir. Plutarh. -IV/1976, br. 7, str. 99-100. 
170) SALOPEK, Damir. Za novu poetiku elegijskug distiha. - IX/1981, br. 18, 
str. 15-26. 
171) SANADER, Mirjana. Prilog istraživanjima antičkog umijeća kuhanja. -
XIII/1985, br. 26, str- 53-62. 
172) SCHAUB, Ines. Nastanak gramatičke tek/me u helenizmu. - XIX/1991, br. 
38, str. 3-12. 
173) SEDAJ, Engjell. Mihail D. Petruševski i njegove emendacije i konjekture 
grčkih tekstova.- XVI/1988, br. 31, str. 55-58. 
174) SEDAJ, Engjell. Drevni Pelazgi i njihov odnos prema Albancima kod nekih 
albanskih naučnika.- Ill/1975, br. 6, str. 11-24. 
175) SHEK-VUGROVEČKI, Teodora. Svećenička udruženja u starom Rimu. -
XVIII/1990, br. 35, str. 99-102. 
176) SLAPŠAK, Svetlana. Antičke studije i ženske studije.- XV/1987, br. 29, str. 
5-11. 
177) STAY, Benedictus. Poeta dicta vale Musis ad graviora studia se confert, 
elegia.- XVIll/ 1990, br. 36, str. 73-79. 
* Latinski izvornik priredio Pavao Knezović. 
178) SUIĆ, Mate. Ludus etymologicus (Petro Skok dicatus).- XVII/1989, br. 34, 
str. 3-6. 
179) ŠAŠ EL, Marjeta. Klasična jezika v Sloveniji. - 11/197 4, br. 3, str. 90-91. 
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180) ŠEŠELJ, Zlatk~-ŠKILJAN, Dubravko. Klasični jezici u novoj osnovnoj školi. 
- VIII/198 0, br. 15, str. 22-24. 
181) ŠEŠELJ, Zlatko. Čitanje klasika u nastavi latinskog i grčkog jezika. -
XVI/198 8, hr. 32, str. 25-30. 
182) ŠEŠELJ, Zlatko. Antika u nas: stanje i perspektive. - X/1982, br. 20, str. 7-
13. 
183) ŠEŠELJ, Zlatko. Cilj učenja, korist učenja i potreba za učenjem klasičnih 
jezika.- XV/1987, br. 30, str. 13-16. 
184) ŠEŠELJ, Zlatko. Grčka, rimska i latinska književnost kao sistem u 
srednjoškolskoj nastavi klasičnih jezika.- XIX/1991, br. 37, str. 10-16. 
185) ŠEŠELJ, Zlatko. Lucije Anej Seneka.- III/1975, br. 6, str. 109-112. 
186) ŠEŠELJ, Zlatko. Obrazovni cilj i obrazovni zadaci nastave klasičnih jezika. -
XII/1984, br. 24, str. 3-8. 
187) ŠEŠELJ, Zlatko. Prema kraju stoljeća (uz 4. znanstveni skup "Antički temelji 
naše suvremenosti", Pula 1986).- XIV/1986, br. 27, str. 3-4. 
188) ŠEŠELJ, Zlatko. Publije Kornelije Tacit. - IV/1976, br. 7, str. 103-106. 
189) ŠKILJAN, Dubravko-ŠEŠELJ, Zlatko-MILIĆEVIĆ, Marina-KOZLIGIĆ, 
Mithad-SALOPEK, Damir-KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna-NOVAKOVIĆ, 
Darko. Troja i kako je steći.- XIII/1985, br. 25, str. 3-10. 
,. Ulomci tekstova objavljenih u zajedničkoj knjizi pod gornjim 
naslovom u Zagrebu iste godine. Tekstovi su reakcija na nebulozne 
postavke meksičkog hotelijera i arheologa amatera o tome da se antička 
Troja nalazi na mjestu sela Gabele u Hercegovini. Škiljanov je tekst 
naslovljen Kako je Roberto protrčao kroz Jugoslaviju, Šešeljev Salinasov 
"Logistički pied a terre", Milićevićkin -~to se dosad čekalo s otvaranjem 
kame-noloma u Gabe/i, Kozličićev Neke primjedbe na astronomska i 
općegeografska razma-tranja u knjizi "Homerova slepa publika" R. S. 
Pricea, Salopekov Kad krokodili govore grčki, tekst Brune Kuntić-Makvić 
Veliki prigodni kviz: jeste li Trojanac? te Novako-vićev Filologija 
izvanpansionske potrošnje. 
190) ŠKILJAN, Dubravko. Aktualnost grčkog teatra nekad i sad. - 1/1973, br. 1, 
str. 5-16. 
191) ŠKILJAN, Dubravko. Antičke ftgure i trapi i suvremena lingvistika (l). -
XIII/1985, br. 26, str. 17-42. 
192) ŠKILJAN, Dubravko. Antičke figure i trapi i suvremena lingvistika (ll). -
XIV/1986, br. 27, str. 5-22. 
193) ŠKILJAN, Dubravko. Antički model obrazovanja danas. - Xl/1983, br. 21, 
str. 3-8. 
194) ŠKILJAN, Dubravko. Aristotelove kategorije, jezik i stvarnost. - 1/1973, br. 
2, str. 17-21. 
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195) ŠKILJAN, Dubravko. Herudotuva priča o najstarijem narodu i jeziku. -
XVII/1989, br. 33, str. 3-8. 
196) ŠKILJAN, Dubravko. Heronda- znakovi o vremenima. - XIX/1991, br. 37, 
str. 3-9. 
197) ŠKILJAN, Dubravko. jedno moguće čitanje Platonova Kratila.- V/1977, br. 
10, str. 15-21. 
198) ŠKILJAN, Dubravko. O definiciji definicije.- XV/1987, br. 30, str. 7-12. 
199) ŠKILJAN, Dubravko. O smislu učenja grčkog jezika u našim školama. -
Il/1974, br. 4, str. 25-31. 
200) ŠKILJAN, Dubravko. Prevudenje antičkih stihova.- X/1982, br. 20, str. 14-
34. 
201) ŠKILJAN, Dubravko. Semiulogija antike. - XII/1984, br. 23, str. 4-8. 
202) ŠKILJAN, Dubravko. Tit Lukrecije Kar u jeziku.- III/1975, br. 6, str. 5-10. 
203) ŠKILJAN, Maja. Antički pusto/ovi.- IV/1976, br. 8, str. 17-22. 
* O Feničanima. 
204) ŠKILJAN, Maja. Pregled mikenoloških istraživanja. - III/1975, br. 5, str. 
13-20. 
205) ŠKILJAN, Tamara. Osnovni pojmovi antičke retorike. - XIX/1991, br. 38, 
str. 89-94. 
206) ŠKILJAN, Tamara. Priča o Pumpejima. - XVII/1989, br. 34, str. 100-102. 
207) ŠONJE, Šimun. Nešto o prijevodima pjesnika i latinca Nikole Šopa. -
XII/1984, br. 24, str. 9-14. 
208) TEKA VČIĆ, Pavao. O latinsko-talijanskim inter{erencijama u učenju 
jezika. - XV/1987, br. 30, str. 17-24. 
209) TRKANJEC, Željko. Stara Grčka. S. Atena do vitke kod Sa/amine. -
XIX/1991, br. 37, str. 95-100. 
210) VIDAL-NAQUET, Pierre. Atlantida i nacije. [Prevela Alka Škiljan]. -
XVIII/1990, br. 36, str. 19-38. 
211) VODOPIJA, Milivoj. Lik božice Atene u grčkoj skulpturi arhajskog 
klasičnog duva. - Il/1974, br. 4, str. 8- 42. 
212) VUKOVIĆ, Voljena. Život Grčke i Rima- sklapanje braka. - XV/1987, br. 
30, str. 114-116. 
213) VULOVIĆ, Ljiljana. Zevs.- XI/1983, br. 22, str. 74-77. 
214) VULOVIĆ, Ljiljana. Značenje elementa da u imenima Demetre i Posejdona. 
- XII/1984, br. 24, str. 15-19. 
215) ZELIĆ, Danko. Otok Krk u antičkim izvorima.- XIX/1991, br. 38, str. 25-
34. 
216) ŽUNEC, Ozren.]amvulova utopija.- VIII/1980, br. 16, str. 75-83. 
217) ŽUNEC, Ozren. Minojska Kreta i Platonova legenda o Atlantidi. -
XVII/1989, br. 33, str. 9-16. 
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2. Prijevodi 
218) Bezglava mudrica. Preveo Dubravko Škiljan.- XVII/1989, br. 34, str. 42. 
'' Usporedni prijevod jedne zagonetke iz Grčke antologije XIV, S 8. 
219) Ciprijanova gozba. Naslov originala: Cena Cypriani. Prevela Irena Radej. -
XVli/1989, br. 34, str. 29-41. 
'' Usporedni prijevod. 
220) Eshinova pisma. Naslov originala: Aicrx_ivl]';" 'Emcrw/,ai. Preveo Darko 
Novaković.- X/19R2, br. 20, 95-104. 
221) J-Iionova pisma. Naslov originala: Xiow 'EmcrwA.ai. Preveo Darko 
Novaković. X/1982, br. 20, str. 105-116. 
222) Izbor pjesama iz pete knjige Ant!Jologiae Graecae. Preveo Dubravko 
Škiljan.- II/1974, br. 3, str. 79-87. 
'' Usporedni prijevod. Zastupljeni su svojim pjesmama Dioskorid, 
Maleagar, Filodem, Dionizije Sofist, Rufin, Marko Argentarije, 
Makedonije Konzul, Agatija Skolastik i Paulo Silentijarije, a dvije su 
pjesme nepoznatih autora. Ukupno je prevedeno 18 pjesama. 
223) jabuke. Preveo Dubravko Škiljan.- XVI/1988, br. 31, str. 62. 
* Usporedni prijevod zagonetke objavljene u Grčkoj antologiji XN, 118. 
224) Klaudijin epital Preveo Dubravko Škiljan.- XII/1984, br. 23, str. 114. 
225) Kratetova pisma. Naslov originala: Kpcitllt;' 'EmcrwA.ai. Preveo Darko 
Novaković.- X/1982, br. 20, str. 85-94. 
226) Lukije ili magarac. Naslov originala: i\outcto<; 11 "Ovac;. Preveo Darko 
Novaković.- VIII/1980, br. 15, str. 47-68. 
227) Medusobna ubojstva. Preveo Dubravko Škiljan.- XVI/1988, br. 32, str. 62. 
'' Usporedni prijevod jedne zagonetke iz Grčke antologije XN, 9. 
228) Natjecanje Homera i Hesioda. Naslov originala: Certamen Homeri et 
Hesiodi. Preveo Dubravko Škiljan.- XX/1992, br. 39-40, str. 107-137. 
* Usporedni prijevod. 
229) Slovčana zagonetka. Preveo Dubravko Škiljan. - XVII/1989, br. 33, str. 24. 
* Usporedni prijevod jedne zagonetke iz Grčke antologije XIV, 106. 
1.30) Životna dob. Preveo Dubravko Škiljan.- XVIII/1990, br. 35, str. 38. 
* Usporedni prijevod jedne zagonetke objavljene u Grčkoj antologiji, 
XIV, 127. 
231) ALKIFRON. Pisma. Naslov originala: 'AA.tci<ppow 'EmcrwA.ai. Preveo 
Darko Novaković.- X/1982, br. 20, str. 117-119. 
232) ANITA. Epigrami. Naslov originala: 'Avunr Emypci!l!lata. Prevela Marija 
Sušac.- XIX/1991, br. 38, str. 55-66. 
* Usporedni prijevod dvadeset i tri epigrama sačuvana u Grčkoj 
antologiji. 
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233) ARISTENET. Erotska pisma. Naslov originala: 'Aptcrmiva-ros· 'EpoHtKa.i 
emcr-roA.a.i. Preveo Darko Novaković. - X/1982, br. 20, str. 120-121. 
234) ATENE]. {O Sibaranima]. Naslov originala: [preveo Darko Novaković]. -
XI/1983, br. 21, str. 143. 
235) ARISTOFAN. Mir. Naslov originala: "Aptcr-roq>ciVll<;' Ei.p1'1V11. Preveo 
Mladen Škiljan.- XIX/1991, br. 37. str. 17-81. 
236) AUZONIJE. Neuhvatljiva ElJo. Preveo Dubravko Škiljan. - XIV/1986, br. 
27, str. 64. 
237) BAKI-HUD. Poziv na gozbu. Preveo Dubravko Škiljan. - XI/1983, br. 21, 
str. 103. 
238) CICERON. Scipionov san. Naslov originala: Marcus Tullius Cicero: 
Somnium Scipionis. Preveli i komentirali Ira Vojnović, Andrea Vidmar, 
Miroslav Gardilčić, Željko Trkanjec.- XV/1987, br. 29, str. 47-82. 
* Usporedni prijevod. 
239) DIODOR SICILSKI. Povijesna knjižnica. Naslov originala: ilt68wpoc;· 8-
i~/~.taSllKTl. Preveo Ozren Žunec.- VIII/1980, br. 16, str. 84-94. 
* Usporedni prijevod. Preveden je fragment Il, 55-60 u kojem se 
spominje Jambulovo putovanje i njegov opis utopijskih otoka sunca. 
240) DION KASIJE. Skandalozna kronika [Domicijan ... j. Naslov originala: 
iliwv Kcicrcrwc;· 'PwJ..ta.tKil icr-ropia.. [Preveo Darko Novaković]. -
X/1982, br. 20, str. 198. 
'' Prijevod odlomka iz Epitamae, LXVII, 9. 
241) DION KOKCEJAN. Dva govora [Diogen ili o vrlini. Diogen ili istamski 
govor]. Naslov originala: iliwv KoKKllta.v6t;• LltOYEVllt; 11 napi apc;-riic;· 
ilwyevll<; 11 'IcrSJ..ttK6<;. Preveo Darko Novaković. - XIII/1985, br. 26, 
str. 67-76. 
242) DONAT, Elije. Životopis Vergilijev. Naslov originala: Aelius Donatus: Vita 
Vergilii. Preveo Darko Novaković.- X/1982, br. 19, str. 63-71. 
243) FILEMON. Tko je slobodan? Preveo Dubravko Škiljan. - Xl/1983, br. 22, 
str. 100. 
244) FILOSTRA T. Erotska pisma. Naslov originala: <PtMcr-rpa.-roc;· 'EpwnKa.l 
bttcr-roA.a.i. Pre- veo Darko Novaković.- X/1982, br. 20, str. 119. 
245) HOMER. Broj Grka pod Trojom. Preveo Dubravko Škiljan. - XVIII/1990, 
br. 36, str. 80. 
* Usporedni prijevod pitalice objavljene u Palatinskoj antologiji, XN, 
147. 
246) KA TUL. Svadba Peleja i T etide. Naslov originala: Gaius Val eri us Catullus: 
Carmina. Preveo Damir Salopek.- V/1977, br. 10, str. 33-43. 
247) LUKAN. Sudbina Pompejeva. Naslov originala. Marcus Annaeus Lucanus: 
Bellum Civile. Preveo Darko Novaković. -I/1974, br. 2, str. 37-47. 
* Usporedni prijevod. Preveden je odlomak VIII, 712- 872. 
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248) LUKIJAN. Razgovori hetera. Naslov originala: Aomaavoc;·EmtptKoi 
Ot<iA.oyot. Prevela Marina Bricko.- XVI/1988, br. 32, str. 31-48. 
249) MARCIJAL. Dvadesetsedam epigrama. Naslov originala: Marcus Valerius 
Martialis: Epigrammaton libri. Prevela Marina Bricko. - VII/1979, br. 
13, str. 43-53. 
* Usporedni prijevod. Prevedeni su epigrami: l, l, 4, 8, 28; Il, 20, 38, 
80, 82; III, ll, 28, 38, 43; IV, 24, 41; V, 34; Vl, 19; VII, 76; VIII, 7, 
27, 69; IX, 5, 97; Xl, 38, 93, l 07; XII, 12, 78. 
250) MARCIJAL. Izbor epigrama. Naslov originala. Marcus Valerius Martialis: 
Epigranunaton libri. Preveo Damir Salopek. -1/1973, br. 1, str. 41-45. 
* Usporedni prijevod. Prevedeni su epigrami: l, l, 20, 48, ll l; III, 8; 
V, 9, 29, 81; Vl, 61; VII, 27; IX, 67; XII, 7. 
251) MARCIJAL. Izbor epigrama. Naslov originala: Marcus Val eri us Martialis: 
Epigrammaton libri. Preveo Damir Salopek. - IV/1976, br. 7, str. 84-
87. 
* Usporedni prijevod. Prevedeni su epigrami: l, 38, 63, 112; Il, 3, 20, 
21; Il, 39; V, 73; VII, 3, 77; IX, lO; X, 8, 46; XII, 12, 20, 23. 
252) MARCIJAL. Knjiga igara. Naslov originala: Marcus Valerius Martialis: 
Liber spectacu- lorum. Preveo Damir Salopek. - XIV/1986, br. 27, str. 
52-63 . 
* Usporedni prijevod. 
253) MARCIJAL. Osma knjiga epigrama. Naslov originala: Marcus Valerius 
Martialis: Epi- grammaton libri. Prevela Marina Bricko. - XVII/1989, 
br. 33, str. 25-48. 
254) MARCIJAL. Trinaesta knjiga epigrama. Xenia. Naslov originala: Marcus 
Valerius Martialis: Epigrammaton libri. Xenia. Prevela Marina Bricko. -
XVIII/1990, br. 36, str. 39-54. 
255) MARKO ARGENTARIJE. Kob siromaštva. Preveo Dubravko Škiljan.-
XIII/1985, br. 26, str. 122. 
256) MENANDAR. Mrzovoljnik. Naslov originala. Mtvavopoš· ~ucrKOAOš· 
Prevela Marina Bricko.- IX/1981, br. 18, str. 51-73. 
257) MENANDAR. Posrednikova presuda. Naslov originala: Mevavopoc;· 
Enrtpbtovteš. Prevela Marina Bricko.- XII/1984, br. 23, str. 77-94. 
258) MENANDAR. Sam/janka. Naslov originala: Mevavopoc;· ~aJ.!ia.Prevela 
Marina Bricko. - Xl/1983, br. 22, str. 79-99. 
259) MENANDAR. Štit. Naslov originala: Mevavopoš· 'Acrnic;. Prevela Marina 
Bricko.- XV/1987, br. 30, str. 63-72. 
260) MENANDAR. Djevojka ošišane kose. Naslov originala: Mevavopoc;· 
TieptKEtpOJ.!EVll· Prevela Marina Bricko. - XV/1987, br. 30, str. 73-84 
261) NIKARH. Ljubav i ljutnja. Preveo Dubravko Škilian. - XIX/1991, br. 38, 
str. 98. 
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* Usporedni prijevod i komentar Nikarhove pjesme sačuvane u Grčkoj 
antologiji Xl,252. 
262) PALADIJE. Orfej. Preveo Dubravko Škiljan.- XIV/1986, br. 28, str. 68. 
263) P ARMEN! D. O prirodi. Naslov originala: Da.pf.u:viOlK Depl ~:pucrew~. 
Preveo Mislav ježić.- IV/1978, br. 12, str. 41-57. 
264) PLATON. Klitofont. Naslov originala: DA.<itwv .. KAeno<prov. Preveo 
Damir Salopek.- IX/1981, br. 17, str. 71-79. 
* Usporedni prijevod. 
265) PLAUf. Bak!Jide. Naslov originala: Titus Maccius Plautus: Bachides. 
Preveo Branimir Žganjer.- XVIII/1990, br. 35, str. 39-75. 
266) PLALrr. Perzijanac. Naslov originala: Titus Maccius Plautus: Persa. Preveo 
Darko Novaković.- XIV/1986, br. 28, str. 39-67. 
267) PLAlff. Trgovac. Naslov originala: Titus Maccius Plautus: Mercator. 
Preveo Darko Novaković.- XIII/1985, br. 25, str. 41-71. 
268) PLALrr. Zgoda o ćupu ili Škrtac. Naslov originala: Titus Maccius Plautus: 
Aulularia. Preveo Branimir Žganjer.- XII/1984, br. 24, str. 29-64. 
269) PLlrr ARH. Lakonski odgovuri. Naslov originala: DA.outa.pxo~· 
'Arto~Bewa:ra. Aa.KwvtK.<i. [Preveo Darko Novaković]. - XI/1983, br. 
22, str. 168. 
* 5 anegdota o Spartancima preuzetih iz Plutarhova djela. 
270) PLlffARH. Odgovori Rimljana. Na~lov originala: 'Ano+Stwata 
'Pwf.lal:K<i. [Preveo Darko Novaković].- X/1982, br. 20, str. 197-198. 
* 4 anegdote o Scipionu Afričkom preuzete iz Plutarhova djela. 
271) PLlffARH. Odgovori Rimljana. Naslov originala: 'Ano~Stwa.ta 
'Pwf.lai:K<i. [Preveo Darko Novaković].- Xl/1983, br. 21, str. 142. 
* 5 anegdota o Katonu Starijem preuzete iz Plutarhova djela. 
272) PLLrrARH. Neobrazovanom vlastoclršcu. Naslov originala: Dpoc; ft'Yf:f.lOVO. 
artaiowwv. Preveo Darko Novaković.- XVl/1988, br. 31, str. 63-68. 
273) PLUI'ARH. Skandalozna kronika. [Preveo Darko Novaković]. - XI/1983, 
br. 22, str. 169. 
* Fragment iz Plutarhovi11 Moralia, 760 AB. 
274) PROPERCIJE. Odabrane elegije. Naslov originala: Sextus Propertius: 
Elegiae. Preveo Domagoj Grečl.- VII/1979, br. 14, str. 57-72. 
* Usporedni prijevod. Prevedene su elegije: I, Bb (stihovi 27-4.6), 12, 
18; Il, 2, 13a (1-16), 18c (23-38), 22b (43-SO); lU, 8, 10, 14. . 
275) RUFIN. Smrtonosni vijenac. Preveo Dubravko Škiljan. - XV/1987, br. 29; 
str. 46. 
276) SEMONID AMORGlNAC. Katalog žena. Naslov originala: Illf.lWVtOllc;· 
Kat<iA.oyo~ yuvatKwv. Preveo Dubravko Škiljan. - Ill/1975, br. 5, str. 
64-71. 
* Usporedni prijevod. 
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277) SENEKA. Pretvorba božanskog Klaudija u tikvu. Naslov originala: Lucius 
Annaeus Seneca: Apocolocynthosis divi Claudii. Preveo Darko 
Novaković.- Xl/1983, br. 21, str. 71-82. 
278) SENEKA. Sic transit ... Preveo Dubravko Škiljan.- XIII/1985, br. 25, str. 
72. 
279) SIMIJA. Sjekira. Preveo Dubravko Škiljan.- XV/1987, br. 30, str. 125. 
280) SIMONID. Neizvjesnost budućnosti. Preveo Dubravko Škiljan. - X/1982, 
br. 20, str. 134. 
281) TERENCIJE. Braća. Naslov originala: Pubis Terentius Afer: Adelphoe. 
Preveo Darko Novaković.- V/1977, br. 9, str. 38-70. 
282) TERENCIJE. Djevojka s Andra. Naslov originala: Publius Terentius Afer: 
Andria. Preveo Darko Novaković.- III/1975, br. 6, str. 55-91. 
283) TERENCIJE. Eunuh. Naslov originala: Publius Terentius Afer: Eunuchus. 
Preveo Darko Novaković. - Il/1974, br. 4, str. 43-92. 
284) TERENCIJE. Furmion. Naslov originala: Publius Terentius Afer: Phormio. 
Preveo Darko Novaković.- IV/1976, br. 8, str. 29-63. 
285) TERENCIJE. 1-/eautuntimurumen. Naslov originala: Publius Terentius 
Afer; Heauton- timorumcnos. Preveo Darko Novaković. - V/1977, br. 
10, str. 44-76. 
286) TERENCIJE. Svekrva. Naslov originala: Publius Terentius Afer: Hecyra. 
Preveo Darko Novaković.- VI/1978, br. 11, str. 27-52. 
287) VALERIJE EDITUO. Venerina luč. Preveo Dubravko Škiljan. - XII/1984, 
br. 24, str. 28. 
288) VERGILIJE. Komarac. Naslov originala: Publius Vergilius Maro: Culex. 
Preveo Aleksandar Sunko.- X/1982, br. 19, str. 38-50. 
289) VERGILIJE. Krčmarica. Naslov originala: Publis Vergilius Maro. Copa. 
Preveo Aleksandar Sunko.- X/1982, br. 19, str. 51-52. 
290) VERGILIJE. Sitne pjesme. Naslov originala: Publius Vergilius Maro: 
Catalepton. Preveo Damir Salopek.- X/1982, br. 19, str. 53-62. 
3. Bibliograftje, pregledi literature 
291) JURIĆ, Šime. Grada za bibliografiju humanista Franje Nigera. - XII/1984, 
br. 24, str. 126-139. 
292) MARIN, Emilio. Arheološka, povijesna i lingvistička istraživanja antičkog 
doba Dalmacije u posljednjih pedeset godina. - II/1974, br. 3, str. 9-28. 
293) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija časopisa "Latina et Graeca" 1973-1982; -br. 
X/1982, br. 20, str. 135-155. 
294) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografzja časopisa "Latina et Graeca" 1973-1992. -br. 
XX/1992, br. 39-40, str. 63-106. 
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295) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija prijevoda klasične grčke i ~i~ske književnosti 
u knjigama i zbirnim izdanjima 1800-1899.- VII/1979, br. 14, str. 73-
96. 
296) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografzja prijevoda klasične grčke i rimske književnosti 
u knjigama i zbirnim izdanjima 1800-1918. b) 1900-1918.- VIII/1980, 
br. 15, str. 69- 98. 
297) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija prijevoda klasične grčke i rimske književnosti 
u knjigama i zbirnim izdanjima 1919-1945. - VII/1979, br. 13, str. 57-
80. 
298) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija prijevoda klasične grčke i rimske književnosti 
u knjigama i zbirnim izdanjima 1945-1977. a) 1945-1960. - V/1977, 
br.10, str. 77-114. 
299) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografzja prijevoda klasične grčke i rimske književnosti 
u knjigama i zbirnim izdanjima 1945-1977. b) 1961-1969. - VI/1978, 
br. 11, str. 61-91. 
300) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija prijevoda klasične grčke i rimske književnosti 
u knjigama i zbirnim izdanjima 1945-1977. e) 1970-1977. - Vl/1978, 
br. 12, str. 59-90. 
301) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija prijevoda klasične grčke i rimske književnosti 
u knjigama i zbirnim izdanjima 1978-1979. VIII/1980, br. 16, str. 102-
113. 
302) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografzja prijevoda klasične grčke i rimske književnosti 
u knjigama i zbirnim izdanjima u godini 1980. - IX/1981, br. 17, str. 
81-89. 
303) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. A. Bibliografija prijevoda klasične 
grčke i rimske književnosti u knjigama i zbirnim izdanjima u godini 
1981.- X/1982, br. 19, str. 75-81. 
304) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. B. Literatura o antici u knjigama i 
zbirnim izdanjima u godinama 1980. i 1981.- X/1982, br. 19, str. 82-
92. 
305) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliogmfzja antike II. C. Bibliografija prijevoda klasične 
grčke i rimske književnosti u jugoslavenskoj periodici u 1980. i 1981. 
godini. - X/1982, br. 20, str. 159. 
306) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografzja antike Il. D. Literatura o antici u 
jugoslavenskoj periodici u godini 1981. - X/1982, br. 20, str. 160-182. 
307) ŠEŠELJ, Zlatko. Dopuna bibliografiji prijevoda klasične grčke i rimske 
književnosti u knjigama i zbirnim izdanjima 1800-1977.- VIII/1980, br. 
16, str. 95-101. 
308) ŠEŠELJ, Zlatko. Kritička literatura o antici u jugoslavenskoj periodici u 
godini 1980.- IX/1981, br.18, str. 75-111. 
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309) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. A Bibliografija prijevoda klasične 
grčke i rimske književnosti u knjigama i zbirnim izdanjima u g~dini 
1982.- Xl/1983, br. 21, str. 87-91. 
310) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. B. Bibliografija kritičke literature o 
antici u knjigama u godini 1982.- Xl/1983, br. 21, str. 92-102. 
311) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike JJ. C. Bibliografija prijevoda klasične 
grčke i rimske književnosti u jugoslavenskoj periodici u godini 1982. -
Xl/1983 , br. 22, str. 101-107. 
312) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike ll. D. Bibliografija kritičke literature o 
antici u jugoslavenskoj periodici u godini 1982. - Xl/1983, br. 22, str. 
108-137. 
313) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. A. Bibliografija prijevoda klasične 
grčke i rimske književnosti u knjigama i zbirnim izdanjima u godini 
1983.- Xll/1984, br. 23, str. 95-104. 
314) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. B. Bibliografija kritičke literature o 
antici u knjigama u godini 1983.- Xll/1984, br. 23, str. 105-113. 
315) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike Il. C. Bibliografija prijevoda klasične 
grčke i rimske književnosti u jugoslavenskoj periodici u godini 1983. -
Xll/1984, br. 24, str. 65-68. 
316) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike JJ. D. Bibliografija kritičke literature o 
antici u jugoslavenskoj periodici u godini 1983. - XII/1984, br. 24, str. 
69-87. 
317) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. A. Bibliografija prijevoda klasične 
grčke i rimske književnosti u knjigama i zbirnim izdanjima u godini 
1984. - Xlll/ 1985, br. 25, str. 73-76. 
318) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. B. Bibliografija kritičke literature o 
antici u knjigama u godini 1984.- XIII/1985, br. 25, str. 77-84. 
319) ŠEŠELJ, Zlatko. Bi!Aiografija antike JJ. C. Bibliograflja prijevoda klasične 
grčke i rimske književnosti u jugoslavenskoj periodici u godini 1984. -
XIII/1985, br. 26, str. 77-79. 
320) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike Il. D. Bibliografija kritičke literature o 
antici u jugoslavenskoj periodici u godini 1984. - XIII/1985, br. 26, str. 
80-107. 
321) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. A. Bibliografija prijevoda klasične 
grčke i rimske književnosti u knjigama i zbirnim izdanjima u godini 
1985.- XIV/ J986, br. 27, str. 65-69. 
322) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. B. Bibliografija kritičke literature o 
antici u knjigama u godini 1985. - XIV(J 986, br. 27, str. 70-77. 
323) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike (Il). C. Bibliografija prijevoda klasične 
grčke i rimske književnosti u jugoslavenskoj periodici u godini 1985. -
XIV/1986, br. 28, str. 69-73. 
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324) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike (Il). D. Bibliografija kritičke literature o 
antici u jugoslavenskoj periodici u godini 1985. - XIV/1986, br. 28, str. 
74-98. 
4. Leksikoni 
325) BRICKO, Marina-NOVAKOVIĆ:, Darko-SALOPEK, Damir-SESELJ, 
Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. Antička metrika. - XV/1987, br. 29, str. 
85-98. 
326) BRICKO, Marina-SALOPEK, Damir-ŠEŠELJ, Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. 
Antički dramatičari.- VIII/1980, br. 16, str. 115-146. 
327) BRICKO, Marina-NOVAKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-ŠEŠELJ, 
Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. Antički filolozi. I. A-L.- Xlll/1985, br. 25, 
str. 85-106. 
328) BRICKO, Marina-NOVAKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-ŠEŠELJ, 
Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. Antički filolozi. II. M-Z. - XIII/1985, br. 
26, str. 109-121. 
329) BRICKO, Marina-NOVAKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-ŠEŠELJ, 
Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. Antički filozofi. J. A- D. - Xl/1983, br. 22, 
str. 138-152. 
330) BRICKO, . Marina-NOVAKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-ŠEŠELJ, 
Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. Antički filozofi. JI. E- J. - XII/1984, br. 23, 
str. 115-129. 
331) BRICKO, Marina-NOVAKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-ŠEŠELJ, 
Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. Antički filozofi. JJI. K- Z. - XII/1984, br. 
24, str. 89-113. 
332) BRICKO, Marina-NOVAKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-ŠEŠELJ, 
Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko, Antički govornici. l. A-G. - IX/1981, br. 
18, str. 115-126. · 
333) BRICKO, Marina-NOVAKOVIc: , Darko-SALOPEK, Damir-ŠEŠELJ, 
Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. Antički govornici. II. H-V. - X/1982, br. 
19, str. 9 3 -112. 
334) BRICKO, Marina-NOVAKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-ŠEŠELJ, 
Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. Antički historiograf!. l. A- D. - X/1982, br. 
20, str. 183-192. 
335) BRICKO, Marina-NOVAKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-ŠEŠELJ, 
Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. Antički historiografi. JJ. E- Z. - XI/1983, 
br. 21, str. 105-135. 
336) BRICKO, Marina-SALOPEK, Damir-ŠEŠELJ, Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. 
Antički pjesnici.- VIII/1980, br. 15, str. 99-130. 
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337) BRICKO, Marina-NOVAKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-ŠEŠELJ, 
Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. Antički prirodoznanstvenici. - XIV/1986, 
br. 27, str. 78-103. 
338) BRICKO, Marina-NOVAKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-SESELJ, 
Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. Antički prozni pisci. - IX/1981, br. 17, str. 
91-102. 
339) BRICKO, Marina-NOVAKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-ŠEŠELJ, 
Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. Antički stručni pisci. - XIV/1986, br. 28, 
str. 99-123 . 
340) BRICKO, Marina-NOVAKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-ŠEŠELJ, 
Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. Terminologija: Teorija književnosti. -
XV/1987, br. 30, str. 85-100. 
341) BRICKO, Marina-NOV AKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-SESELJ, 
Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. Terminologija: gramatika i retorika. -
XVI/1988, br. 32, str. 49-61. 
342) D. S. [SALOPEK, Damir.] Latinski danas: pomorski rječnik. - Xll/1984, br. 
24, str. 140-141. 
343) D. S. [SALOPEK, Damir.] Latinski danas: rječnik fotografije, filma i zvučne 
te/mike.- XV/1987, br. 29, str. 99-100. 
344) D. S. [SALOPEK, Damir.] Latinski danas: rječnik hrane i blagovanja. -
Xll/1984, br. 23, str. 149-151. 
345) D. S. [SALOPEK, Damir.] Latinski danas: rječnik odijevanja. - Xl/1983, br. 
22, str. 166-167. 
346) D. S. [SALOPEK, Damir.] Latinski danas: rječnik vremena. - XIV/1986, br. 
28, str. 125-126. 
347) D. S. [SALOPEK, Damir.] Latinski danas: sportski rječnik- X/1982, br. 20, 
· str. 195-196. 
348) PECH, V[jenceslav]. Nugae grammaticae. De nominibus adiectivis. De 
gradibus compa- rationis. De adiectivis numeralibus. De interiectionibus. 
De pedibus poeticis.- XV/1987, br. 29, str. 101-105. 
349) PECH, V[jenceslav]. Spisak gramatičkih kategorija. Tabula 
denominationum gramma- ticalium.- XIIl/1985, br. 25, str. 110-112. 
'' Kratak hrvatsko-latinsko-grčki rječnik osnovnih gramatičkih termina. 
350) PUST ŠKRGULJA, Vida. Mali izbor termina iz elektronike i informatike s 
osnovom u latinskom jeziku.- XV/1987, br. 30, str. 48-61. 
351) SALOPEK, Damir. Latinski danas: vojska.- XI/1983, br. 21, str. 140-141. 
352) SALOPEK, Damir. Rječnik gostionice (restorana). - XIX/1991, br. 37, str. 
104. 
353) SALOPEK, Damir. Rječnik grada.- XVII/1989, br. 33, str. 81-82. 
354) SALOPEK, Damir. Rječnik kavane- slastičarnice. - XVIII/1990, br. 36, str. 
94. 
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355) SALOPEK, Damir. Rječnik kuće. - XVI/1988, br. 31, str. 96. 
356) SALOPEK, Damir. Rječnik stanovanja.- XV/1987, br. 32, str. 78. 
357) SALOPEK, Damir. Rječnik sveučilišta. - XIX/1991, br. 38, str. 97. 
358) SALOPEK, Damir. Rječnik škole.- XVIII/1990, br. 35, str. 106. 
359) SALOPEK, Damir. Rječnik vrta. - XVII/1989, br. 34, str. 106. 
360) SALOPEK, Damir. Rječnik željeznice.- XV/1987, br. 30, str. 120. 
361) ŠKILJAN, Dubravko. jezici i pisma antike.- XVI/1988, br. 31, str. 69-78. 
362) ŠKILJAN, Dubravko. Terminologija: retorika. - XVII/1989, br. 33, str. 49-
54. 
363) ŠKILJAN, Dubravko. Terminologija: figure i tropi. - XVII/1989, br. 34, str. 
62-75. 
364) ŠKILJAN, Dubravko. Terminologija: filozofija. A-F. - XVIII/1990, br. 35, 
str. 84-92. 
365) ŠKILJAN, Dubravko. Terminologija: fzluzofzja. G-Z. - XVIII/1990, br. 36, 
str. 55-64. 
366) ŠKILJAN, Dubravko. Terminologija: pravo.- XIX/1991, br. 38, str. 67-78. 
367) ŠKILJAN, Dubravko. Terminologija: prirodne znanosti. - XIX/1991, br. 
3 7, str. 83-91. 
368) ŠKILJAN, Tamara. Kronološka tabela od postanka Rima do propasti 
Zapadnog Rimskog Carstva.- XII/1984, br. 24, str. 142-151. 
5. Osvrti, bilješke, obljetnice, izvještaji 
369) ANONIMNO. Pravilnik o uglednom planu i programu obrazovanja u 
kulturološko-jezičkoj struci za obrazovni pruftl inokorespondent-saradnik 
četvrtog stepena stručne spreme [u SR Srbiji) - XVII/1989, br. 34, str. 
76-91. 
370) ANONIMNO. Pravilnik o oglednom planu i programu obrazovanja u 
kulturološko-jezičkoj struci za obrazovni profil inokorespondent-saradnik 
četvrtog stepena stručne spreme [u SR Srbiji] ll.- XVIII/1990, br. 35, str. 
76-83. 
371) ANONIMNO [MARIN, Emilio]. Antika i mi. Klub studenata klasične 
filologije.- l/1973, br. 1, str. 54-55. 
372) ANONIMNO [MARIN, Emilio]. Antun Vrančić - u povodu 400. godine 
smrti. - I/1973, br. 1, str. 46. 
373) ANONIMNO [MARIN, Emilio]. Marko Bruerević- u povodu 150. godine 
smrti. - I/1973, br. 2, str. 48. 
374) ANONIMNO [PERIĆ, Olja]. Neobjavljena baština - [Napomena) -
X/1982, br. 20. 
375) ANONIMNO [SALOPEK, Damir]. ln memoriam - Milan Budumir. -
lll/1975, br. 6, str. ~4. 
376) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Boetije. 1450. obljetnica smrti. - Il/1974, 
br. 4, str. 94. 
377) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Francesco Petrarca. 600. obljetnica smrti. 
- ll/1~74, br. 4, str. ~5. 
378) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Rječnik u slikama. Antički hram. -
Xll/1~84, br. 23, str. 132. 
379) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Rjdnik u slikama. Atenska akropola. -
XI/1983, br. 21, str. 104. 
380) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Rječnik u slikama. Bazilika. - XIII/1985, 
br. 26, str. 108. 
381) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Rječnik u slikama. Forum Romanum. -
Xl/1983, br. 22,s str. 78. 
382) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Rječnik u slikama. Grčki stilovi.- X/1982, 
br. 20, str. 122. 
383) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Rječnik u slikama. Kazalište. - XIII/1985, 
br. 25, str. 107. 
384) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Rječnik u slikama. Legija. - XIV/1986, br. 
28, str. 124. 
385) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Rječnik u slikama. Legija u mirovanju i u 
bojnom redu.- XV/1987, br. 29, str. 83. 
386) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Rječnik u slikama. Oblici grčkoga hrama.-
Xll/1984, br. 24, str. 88. 
387) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Rječnik u slikama. Rimska kuća. -
XIV/1986, br. 27, str. 51. 
388) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Vodič. [Dvobroj ... }- XX/1992, br. 39-40, 
str. 1-2. 
389) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Vodič. [Medu Temama ... ]- XVI/1988, br. 
31, str. 1-2. 
390) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Vodič. [Nekoliko velikih ... } - XVIII/1990, 
br. 35, str. 1-2. 
391) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Vodič. [Premda ste objavljivanje ... ] -
XVII/1989, br. 34, str. 1-2. 
392) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Vodič. [Premda ovaj broj ... } - XVIl/1989, 
br. 33, str. 1-2. 
393) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Vodič. [Raznolikost sadržaja ... ] -
XVIII/1990, !br. 36, str. 1-2. 
394) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Vodič. fSadržaj ovoga broja} - XIX/1991, 
br. 38, str. 1-2. 
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395) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Vodič. /Središnje mjesto ... ]. - XIX/1991, 
br. 37, str. 1-2. 
396) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Vodič. Tridesetdrugi broj ... ]. - XVI/1988, 
lbr. 32, str. 1-2. 
397) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Vodič. [Trideseti broj ... ]. - XV/1987, br. 
30, str. 1-2. 
398) ANONIMNO [ŠKILJAN, Dubravko-ŠEŠELJ, Zlatko]. Klasični jezici- plan 
i program uče- nja klasičnih jezika u osnovnim školama u SR Hrvatskoj. -
XVI/1988, br. 31, str. 59-61. 
399) APARAC-GAZIVODA, Tatjana. Nova Bibliotheca Alexandrina. 
XVIIl/1990, br. 35, str. 93-94. 
400) BENINI, Nataša-NOVAKOVIĆ, Darko-ŠEŠELJ, Zlatko. Prijedlog sistema 
učenja klasičnih jezika u osnovnim školama SRJ-I. - XVll/1989, br. 33, 
str. 55-58. 
401) B.K. [KUNTIĆ, Bruna]. Što običnu znamo u ... Cezaru. - V/1977, br. 9, str. 
88-89. 
402) B.K.-M. [KUNTIC=-MAKVIC:, Bruna]. Ivan Lucius - Trogiranin (povodom 
300. godišnjice smrti).- VI/1978, br. 12, str. 93-94. 
403) B.K.-M. [KUNTIĆ-Mi\KVIC:, Bruna] . ._~tu obično znamo o ... Nestoru. -
1979, br. 13, str. 94. 
404) B.K.-M. [KUNTIĆ>MAKVIĆ, Bruna] . . Što obično znamo o ... rimskim 
carevima.- VI]1978, br. 12, str. 98-99. 
405) [BLAŽEVIĆ, Ljubica]. Pitanje diretkoru Klasične gimnazije pro{: Ljubici 
Blažević: Kakvo je mjesto gimnazije uopće, i Klasične gimnazije posebno, 
u predloženom sistemu obrazovanja?. - 11/1974, br. 3, str. 2-3. 
406) BRALA, Želimir. Latinština naša svagdašnja. IV--11/1974, br. 4, str. 97-98. 
407) BRICKO, Marina. Joakim Stulli - 250. obljetnica rodenja. - VII/1979, br. 
14, str. 101-102. 
408) BRICKO, Marina. Uz 450. obljetnicu rodenja Frane Petrića. - Vll/1979, br. 
14, str. 99-100. 
409) BRUČIĆ, Marijan. Vivat Academia. (380 godina Klasične gimnazije u 
Zagrebu). -XV/ 1987, br. 29, str. 3-4. 
410) BRUČIC\ Marijan. Colloquium didacticum classicum X Basiliense. -
XII/l984, br. 24, str. 114-115. 
411) BRUC:Ić, Marijan. Colloquium didacticum classicum Xl (fiibingen, 1-5. 
travnja 1986). XIV/1986, br. 27, str. 122-123. 
412) BRUČ:Ić:, Marijan-PERIĆ, Olja-ŠEŠELJ, Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. 
Klasični jezici u Hrvatskoj. Latinski jezik (program za dvogodišnje 
učenje). - XVIII/1990, br. 36, str. 65-70. 
413) D.S. [SALOPEK, Damir]. Godišnja skupština Hrvatskog društva klasičnih 
filologa. - XIV/1986, br. 27, str. 120-121. 
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414) DUKAT, Andelka. Homeria 74.- usvrt i razgovor.- ll/1974, br. 4, str, 99-
105. 
415) [GORTAN, Veljko]. Pitanje akademiku pro/esoru Veljku Gortanu: Što 
mislite o našem pothvatu.- 1/1973, br. 1, str. 3. 
416) HROVAT, Boris. Matija Vlačić iz Ilirije (Matthias Flacius Illyricus) u 
povodu 400-gudišnjice smrti. - 111/1975, br. S, str. 72-74. 
417) ILI EVSKI, Petar Hr. Pozdravni guvor na akademiji u čast 3 BO-godišnjice 
Klasične gimnazije u Zagrebu.- XV/1987, br. 30, str. 62. 
418) JAKOVLJ EVIĆ, Marijana . .Jacqueline de Romilly- druga žena u Francuskoj 
akademiji. - XVIIt J989, hr. 33, str. 59-60. 
419) KUNTJĆ-MAKVJĆ, Bruna. Antička baština u Muzejskom prostoru na 
.Jezuitskom trgu. -Xll/1984, br. 23, str. 130-131. 
420) KUNTJĆ-MAKVIC=, Bruna. Latinština i grština naša svagdašnja. -
XVI/1988, br. 31, str. 97-99. 
4 21) KUNT IĆ-MAKVIĆ, Bruna. Latinština i grština naša svagdašnja. N. s. Ill. -
XVJ/1988, br. 32, str. 79-81. 
422) KUNTIĆ-MAKVJĆ, Bruna. Latinština i grština naša svagdašnja. N. s. N. -
XVII/1989, br. 33, str. 83-H6. 
423) KUNTIĆ-MAKVIĆ:, Bruna. Latinština i grština naša svagdašnja. N. s. V. -
XVII/1989, br. 34, str. 103-105. 
424) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Latinština i grština naša svagdašnja. N. s. VJ. -
XVIII/1990, br. 35, str. 10.3-105. 
425) KUNTIĆ-MAKVIC=, Bruna. Latinština i grština naša svagdašnja. N. s. Vll. -
XVIII/1990, hr. 36, str. 91-93. 
426) KUNTIĆ-MAKVIĆ:, Bruna. Latinština i grština naša svagdašnja. N. s. VIII. 
- XIX/1991, br. 37, str. 101-103. 
427) KUNTIĆ>MAKV I Ć:, Bruna. Latinština i grština naša svagdašnja. N. s. IX. -
X!X/1991. br. 38, str. 95-96. 
428) KUNTic':-MAKVI( Bruna. Latinština naša svagdašnja. - XV/1987, br. 30, 
str. 117-119. 
429) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Latinština naša svagdašnja. VIII.- IV/1976, br. 
8, str. 65-66. 
430) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Latinština naša svagdašnja. XI. - VI/1978, br. 
12, str. 95-97. 
431) KUNTIĆ>MAKVIĆ, Bruna. Latinština naša svagdašnja. Xli. - Vll/1979, 
br. 13, str. 91-93. 
432) KUNTIC=-MAKVIĆ,Bruna. Latinština naša svagdašnja. XIII. - VII/1979, 
br. 14, str. 103-113. 
433) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Latinština naša svagdašnja. XIV. - VIII/1980, 
br. 15, str. 131-134. 
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434) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Latinština naša svagdašnja. XV. - Vlll/1980, 
br. 16, str. 149-153. 
435) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Što obično znamo o ... Demostenu. - V/1977, br. 
10, str. 127-128. 
436) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Što obično znamo o ... Kleopatri. - Vl/1978, br. 
11, str. 101-103. 
437) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna-ŠEŠELJ, Zlatko. Latinština naša svagdašnja. -
I/1973, br. 1, str. 48-5 O. 
438) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna-ŠEŠELJ, Zlatko. Latinština naša svagdašnja. Il. 
- I/1973, br. 2, str. 49-50. 
439) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna-ŠEŠELJ, Zlatko. Latinština naša svagdašnja. III. 
- II/1974, br. 3, str. 88-89. 
440) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna-ŠEŠELJ, Zlatko. Latinština naša svagdašnja. V. 
- III/1975, br. 5, str. 78-82. 
441) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna-ŠEŠELJ, Zlatko. Latinština naša svagdašnja. VI. 
- III/1975, br. 6, str. 98-100. 
442) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna-ŠEŠELJ, Zlatko. Latinština naša svagdašnja. 
VII.- IV/1976, br. 7, str. 91-92. 
443) LADAN, Tomislav. Fiat veritas.- XI/1983, br. 22, str. 157-158. 
444) [LADIKA, Vera]. Pitanje direktoru Osn01me škole "Rudi Čajavec" Veri 
Ladiki: Što mislite u položaju klasičnih odjeljenja u osnovnim školama?. 
- III/1975, br. S, str. 4. 
445) LUKIĆ, Darko. Kompjuterom u latinski.- XV/1987, br. 30, str. 121-124. 
446) MARIN, Emilio. In memoriam don Ivan Ostojić. - VIII/1980, br. 16, str. 
147-148. 
447) MARIN, Emilio. [Koliko je jedan poduhvat] [Uvodnik].- X/1982, br. 20. 
448) MARIN, Emilio. Povodom 160 godina splitske Klasične gimnazije. -
V/1977, br. 10, str. 31-32. 
449) MARIN, Emilio. Stoljetni jubilej "Vjesnika za arheologiju i historiju 
dalmatinsku".- VI/1978, br. 11, str. 53-60. 
450) MARIN, Emilio. Uz 70. rodendan Veljka Gortana.- V/1977, br. 9, str. 71-
72. 
451) MARIN, Emilio. Zlato Skita u Beogradu.- V/1977, br. 9, str. 73-74. 
452) MATIJEVIĆ, Mirjana. Savjetovanje o obrazovanju kadrova za proučavanje 
povijesne i kulturne baštine na latinskom i grčkom jeziku u SR Hrvatskoj 
- VII/1979, br. 14, str. 97-98 .. 
453) M'BOW, Amadou-Mahtar. Za spas Akropolja. Apel generalnog direktora 
UNESCO-a. V/1977, br. 9, str. 35-37. 
454) NIKPALJ, Nataša. Grčka umjetnost u Metropolitan muzeju u New Yorku . ..: 
III/1975, br. 6, str. 95-97. 
455) NIKPALJ, Nataša. /gnjat Durdević i njegove "Latinske pjesni razlike". Uz 
300. godišnjicu rođenja velikog hrvatskog latinista. - III/1975, br. 5, str 
75-77. 
456) NIKPALJ, Nataša. Zvirka grčke umjetnosti u Ermitažu. - IV/1976, br. 8, 
str. 67-71. 
457) NOVAKOVIĆ, Darko. In memoriam Veljko Gortan (1907-1985). -
Xlll/1985, br. 25, str. 10'8-109. 
458) NOVAKOVIĆ, Darko. 'Tisuću i pul godina od pada Zapadnorimskog 
Carstva.- IV/1976, br. 8, str. 10-12. 
459) PERIĆ:, Olja. XIII medunarodni kon&rres za antičke studije.- II/1974, br. 4, 
str. 106-108. 
460) PUST-ŠKRGULJA, Vida. Nekuliku vijesti iz Ljubljane. - XVI/1988, br. 32, 
str. 63-64. 
461) [REDAKCIJA]. Napomena [Uz prijevode iz Vergilijeva dodatka povodom 
2000-godišnjicc Vergilijeve smrti].- X/1982, br. 19, str. 37. 
462) [REDAKCIJA] [MARIN, Emilio]. [Kad smo zamislili ... ] [Uvodnik]. -
Il/1974, br. 3, str. l. 
463) [REDAKCIJA] [MARIN, Emilio], [Na hiljadu raznih jezika ... ] [Uvodnik]. -
I/1973, br. 1, str. 1-2. 
464) [REDAKCIJA] [MARIN, Emilio]. [Objavljujući drugi broj ... ] [Uvodnik]. -
ll/1973, br. 2, str. 1. 
465) [REDAKCIJA] [NOVAKOVIC:, Darko]. [U trenutku kad budete držali u 
rukama uvaj broj L&G ... ] [Uvodnik].- IX/1981, br. 17, str. 3-4. 
466) [REDAKCIJA] [NOVAKOVIĆ, Darko]. [Upravo krajem ove godine ... ] 
[Uvodnik].- IV/1976, br. 8, str. 3. 
467) [REDAKCIJA] [ŠEŠELJ, Zlatko]. [Četvrti broj časopisa ... ] [Uvodnik]. -
Il/1974, br. 4. str. 3. 
468) [REDAKCIJA] [ŠEŠELJ, Zlatko]. [Jubilarni brojevi ... ] [Uvodnik]. - V/1977, 
br. 1 O, str. 3. 
469) [REDAKCIJA] [ŠEŠELJ, Zlatko]. [Kada započnete čitati ovaj broj ... ] 
[Uvoditik] . - IV/1976, br. 7, str. 3. 
470) [REDAKCIJA] [ŠEŠELJ, Zlatko], [Najavljujući u prošlom· broju ... ] 
[Uvodnik],- VII(1979, br. 14, str. 3. 
471) [REDAKCIJA] [ŠEŠELJ, Zlatko]. Riječ redakcije. - XJII1984, br. 23, str. 3. 
472) [REDAKCIJA] [ŠEŠELJ, Zlatko]. Riječ redakcije. [Dvadeseti broj ... J -
X/1982, br. 20, str. 3-4. 
473) [REDAKCIJA] [ŠKILJAN, Dubravko]. [Gotovo u svakom uvodniku ... ] 
[Uvodnik].- X/1982, br. 19, str. 3-5. 
474) [REDAKCIJA] [ŠKILJAN, Dubravko]. [I u novoj školi ... ] 
475) [Uvodnik].- V/1977, br. 9, str. 2. 
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476) [REDAKCIJA] [ŠKILJAN, Dubravko], [Izmedu knosa i kozmosa ... ] 
[Uvodnik]. VI/1978, br. 11, str. 3. 
477) [REDAKCIJA] [ŠKILJAN, Dubravko]. [Koliko mnogo naša književnost ... ] 
[Uvodnik].- VII/1979, br. 13, str. 3. 
478) [REDAKCIJA] [ŠKILJAN, Dubravko]. [Nepoznat Netko ... ] [Uvodnik]. -
IX/1981, br. 18, str. 3. 
479) [REDAKCIJA] [ŠKILJAN, Dubravko]. [Pitanje "Znate li latinski ili 
grčki?" ... ] [Uvodnik].- Vlt1978, br. 12, str. 3. 
480) [REDAKCIJA] [ŠKILJAN, Dubravko]. [U današnjem je vremenu ... ] 
[Uvodnik]. - VIII/1980; br. 16, str. 3. 
481) [REDAKCIJA] [ŠKILJAN, Dubravko]. [U kratkom vremenu ... ] [Uvodnik].-
lll/1975, br. 5, str. 3. 
482) [REDAKCIJA] [ŠKILJAN, Dubravko]. [U suvremenom je svijetu znanost ... ] 
[Uvodnik]. III/1975, br. 6, str. 3. 
483) [REDAKCIJA] [ŠKILJAN, Dubravko]. Umro je drug Tito. [Uvodnik]. -
VIII/1980, br. 15, str. 3. 
484) SABADOŠ, Dionizije. Latinština naša svagdašnja. XVI. - IX/1981, br. 17, 
str. 103-104. 
485) SABADOŠ, Dionizije. Latinština naša svagdašnja. XVII. - IX/1981, br. 18, 
str. 127-128. 
486) SABADOŠ, Dionizije. Latinština naša svagdašnja. XVII. - X!ln2, br. 19, 
str. 11 7-119. 
487) SALOPEK, Damir. Aristotel - 2300. obljetnica smrti. - VII/1979, br. 13, 
str. 87-89. 
488) SALOPEK, Damir. Dva zaslužna prof"esora.- Il/1974, br. 4, str.%. _ 
489) SALOPEK, Damir. ln memoriam Bratoljub Klaić. - Xl/1983, br. 21, str. 
136. 
490) SALOPEK, Damir. In memoriam- Nikola .~op. - X/1982, br. 19, str. 113-
114. 
491) SALOPEK, Damir. Ivan Česmički - ]anus Pannonius (550. obljetnica 
rodenja). - XII/1984, br. 24, str. 116-117. 
492) SALOPEK, Damir. Juraj Habdelić (O 300-godišnjici smrti). - VI/1978, br. 
12, str. 91-92. 
493) SALOPEK, Damir. Logosov izdavački program. - X/1982, br. 19, str. 115-
116. 
494) SALOPEK, Damir. Publije Vergilije Marun - 2000. obljetnica smrti. -
IX/1981, br. 18, str. 112-'114. 
495) SALOPEK, Damir. 125. godišnjica rodenja Tome Maretića. - VII/1979, br. 
13, str. 81-82. 
496) SALOPEK, Damir. Stota godišnjica Maretićeva prijevoda Odiseje. - X/1982, 
br. 20, str. 193. 
497) SALOPEK, Damir. 370 godina Klasične gimnazije u Zagrebu. - IV/1976, 
br. 8, str. 5-9. 
498) [SIRONIĆ, Milivoj]. Pitanje predsjedniku Hrvatskog društva klasičnih 
filologa prof. dru Milivoju Sironiću: Što nam možete reći o nedavno 
osnovanom društvu čiji ste predsjednik?. - Il/197 4, br. 4, str. 4. 
499) ~E~ELJ, Zlatko. Greština naša svapdašnja. - V/1977, br. 9, str. 85-87. 
500) SESELJ, Zlatko. ln memoriam- Zeljko Pumtić. - XX/1992, br. 39-40, str. 
62. 
501) ŠEŠELJ, Zlatko. Klasična gimnazija ponovo pod vlastitim imenom. -
XIX/19 91, br. 37, str. 92. 
502) ŠEŠELJ, Zlatko. Latinština naša svagdašnja. IX. - V/1977, br. 1 O, str. 123-
124. 
503) ŠEŠELJ, Zlatko. Latinština naša svagdašnja. X. - VI/1978, br. 11, str. 104-
105. 
504) ŠKILJAN, Dubravko-ŠEŠELJ, Zlatko. Odlazak profesora Sironića u 
mirovinu.- XI/1983, br. 22, str. 153-154. 
505) ŠKILJAN, Dubravko . . Što bi na tu rekla Marina Venur?. - XI/1983, br. 21, 
str. 137-139. 
506) ŠKILJAN, Maja. 1900 godina ud prupasti'i>ompeja. - Vll/1979, br. 13, str. 
83-86. 
S 07) T AJ ČEVIĆ, Lada. Godišnja skupština Hrvatskog društva klasičnih filologa. 
- Vll/1979, br. 13, str. 54-56. 
508) TAJČEVIĆ, Lada. Treći skup Saveza društava za antičke studije u Ža/cu. -
XI/1983, br. 22, str. 155-156. 
509) UREDNIŠTVO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Riječ Uredništva. - XIV/1986, br. 28, str. 
3-4. 
510) [VRATOVIĆ, Vladimir]. Pitanje profesoru Vladimiru Vratoviću: Kako teku 
pripreme za osnivanje društva klasičnih filo/uga?. - 1/1973, br. 2, str. 2-
3. 
511) ŽGANJER, Branimir. Humanistu i "Animae candidae"- XIX/1991, br. 37, 
str. 93-94. 
6. Recenzije i prikazi 
512) ANONIMNO [SALOPEK, Damir). Forum 7-8, srpanj-kolovoz 1975; 
Republika 7-8, srpanj-kolovoz 1975; Forum 9, rujan 1975; Dubrovnik 
1/197S; Dubrovnik 2/1975.- III/1975, br. 6, str. 116-117. · 
513) ANONIMNO [SALOPEK, Damir]. Književna smotra 21/1975; Književna 
smotra 22/1975; Forum 4-5, april-maj 1976; Teka 9/1975. - IV/1976, 
br. 7, st:r. 109-110. 
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514) ANONIMNO [SALOPEK, Damir]. Marulić 1, 1976; Radovi Filozofskog 
fakulteta u Sarajevu VIII, 19 7 4-19 7 5; Forum 1-2, januar-februar, 19 7 6. 
- VI/1976, br. 8, str. 80. 
515) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Aristotel: Nauk o pjesničkom 
umijeću/reprint, Biblioteka, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, 
Zagreb 1977. - V/1977, br. 9, str. 92. 
516) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Ciceron: O krajnostima dobra i zla, 
Veselin Masleša, Sarajevo, 1975.- II/1975, br. 6, str. 115. 
517) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Ciceron: Rasrpave u Tuskulu, Srpska 
književna zadruga, Beograd, 1974.- III/1975, br. 6, str. 114-115. 
518) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Forum 3, 1977; Forum 4-5, 1977; Forum 
6, 1977; Forum 7-8, 1977.- V/1977, br. 9, str. 93-97. 
519) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. J-lesiod: Postanak bogova. Homerove 
himne, Veselin Masleša, Sarajevo, 1975.- III/1975, br. 6, str. 114. 
520) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Mogućnosti 6-7, lipanj-srpanj 1974; 
Republika 7-8, srpanj-kuluvuz 1974. - Il/1974, br. 4, str. 112. 
521) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Platon: Prutagura, Solist, Naprijed, 
Zagreb, 1973. - III/1975, br. 6, str. 113. 
522) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Teofrast: Karakteri, Veselin Masleša, 
Sarajevo, 1975.- III/1975, br. 6, str. 113. 
523) B.K.M. [KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna]. Marjeta Šašel-Kus: Zgudovinska 
podoba prustura med Akvileju, Jadranom in Sirmijem pri Kasiju Dionu in 
1-Ierudijanu, Znanstveno-raziskovalni center SAZU - Inštitut za 
arheologija, Ljubljana, 1986. - XIV/1986, br. 28, str. 128-129. 
524) BRICKO, Marina. K. B. Frost: Exits and entrances in Menander, Oxford, 
Clarendon Press, 1988, 125 str. - XVII/1989, br. 33, str. 90-93. 
525) CVJETKOVIĆ KURELEC, Vesna. Eva Kraus Srebrić i Zoran Gačić: Rečnik 
srpsku- hrvatsko-grčki i grčko-srpskohrvatski, Naučna knjiga, Beograd, 
1988.- XVII/1989, br. 33, str. 87-89. 
526) D.N. [NOVAKOVIĆ, Darko]. Sufuklo. Edip na Kolonu, Forum 1-2, 
Zagreb, 1974.- II/1974, br. 3. str. 95. 
527) D.S. [SALOPEK, Damir]. Svezak 1/1985.- XIIl/1985, br. 25, str. 136. 
528) D.Š. [ŠKILJAN, Dubravko]. Eshil - Sofokla - Euripid: Sabrane grčke 
tragedije, preveli Koloman Rac i Nikola Majnarić; priredili Veljko 
Topalović i Branislav Brkić, izdanje priredivaća, Beograd, 1988. -
XVI/1988, br. 32, str. 82-83. 
529) D.Š. [ŠKILJAN, Dubravko]. Filippu Capponi: Omithologia Latina, Istituto 
di {ilologia classica e medieval/e, no 58, Genova 1979. - X/1982, br. 19, 
str. 124-125. 
530) D.Š. [ŠKILJAN, Dubravko]. Frederik Kop/ston, Istorija f"ilozofiie, tom J, 
Grčka i Rim, predgovor i prevod Slobodan Žunjić, Beogradski izdavačko­
grafički zavod, Beograd, 1988.- XVI/1988, br. 32, str. 83-84. 
531) D.Š; [ŠKILJAN, Dubravko]. Mate Križman: Antička svjedočanstva o Istri, 
Cakavski sabor-Otokar Keršovani- Istarske novine-Edit, Rijeka-Pula 
1979.- Vlll/1980, br. 15, str. 135-136. 
532) D.Š. [ŠKILJAN, Dubravko]. O jeziku i saznanju, Rad, Beograd 1977. -
VI/1978, br. 12, str. 100-101. 
533) DUBRA VEC, Raoul. Diogen Laertije: Život i mišljenje istaknutih filozofa, 
Kultura, Beograd, 1973. -I/1973, br. 2, str. 57. 
534) GREGL, Zoran. Remza Koščević: antičke ftbule s područja Siska, Odjel za 
arheologiju Centra za povijesne znanosti u Zagrebu, Zagreb 1980. -
X/1982, br. 19, str. 125-127. 
535) HOSU, Marija. Horacije: Pisma, Srpska književna zadruga, Beograd 1972. -
1/1973, br. 2, str. 52-55. 
536) JANDRIĆ, Nenad. Arheološka istraživanja u Zagrebu i njegovoj okolici, 
Hrvatsko arheološko društvo, Zagreb, 19 81; Zoran Gregl: Rimska 
nekropola Zagreb-Stenjevec, lnventaria archaelogica 26, Zagreb 1981. -
X/1982, br. 19, str. 127-128. 
537) JEŽIĆ, Divina. Gaj Julije Cezar: Moji ratovi, Zora, Zagreb, 1972.- I/1973, 
br. 1, srr. 52-5 3. 
538) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Vojtech Zamarovsky: Junaci antičkih mitova, 
Školska knjiga, Zagreb 1973. - Il/1974, br.4, str. 110. 
539) LONC~:AR, Milenko. M. Maru/i Delmatae Davidias, Izdavački zavod 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1974.- III/1975, 
br. 5, str. 91. 
540) MARIN, Emilio. Mate Suić: Antički grad na istočnom jadranu, Sveučilišna 
naklada Liber, Zagreb, 1976.- IV/1976, br. 8, str. 77-79. 
541) MILIĆ:EVIĆ, Marina. Mirjana Sanader: Kerber u antičkoj umjetnosti, Split, 
Logos, 1986, strana 170, ilustracija 245. - XV/1987, br. 29, str. 106-
108. 
542) NEKIĆ, Darko. Duje Rendić-Miočević: Iliri i antički svijet, Književni krug, 
Split, 1989.- XIX/1991, br. .38, str. 99-101. 
543) NOVAKOVIĆ, Darko. Contemporary Literary Hermeneutics and 
Interpretation of Classical Text/1-/ermeneutique litteraire contemporaine 
et interpretation des textes classiques. - X/1982, br. 20, str. 200-206. 
544) NOVAKOVIĆ, Darko. /saj Mihajlović Nahov: Kiniceskaja laiteratura, 
Nauka, Moskva 1981, str. 302; id.: Filosofija kinikov, Nauka, Moskva 
1982, str. 222.- XI/1983, br. 22, str. 170-178. 
545) NOVAKOVIĆ, Darko. Iz grčke lirike, vlastita naklada Ranku Horvat i 
Dubravko Škiljan, Zagreb, 1975.- III/1975, br. 5, str. 89-90. 
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546) NOVAKOVIĆ, Darko. ]olm Blum/e/l: Menander and the monulogue, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Gutingen & Zurich 1980. - IX/1981, br. 17, 
str . .106-109. 
547) NOVAKOVIĆ, Darko. jozef I]sewijn: Companion to neo-latin studies, 
North-Holland Publishing Company, Amsterdam- New York-Oxford, 
1977.- VII/1979, br. 13, str. 104- 108. 
548) NOVAKOVIĆ, Darko. Juraj Šižgorić Šibenčanin: O smještaju Ilirije i o 
gradu Šibeniku.- X/1982, br. 20, str. 199-200. 
549) NOVAKOVIĆ, Darko. Kenneth Quinn: Texts and Contexts. The Roman 
Writers and their Audience, London, Routledge & KeKan Paul. 1979. -
IX/1981, br. 18, str. 133-136. 
550) NOVAKOVIĆ:, Darko. Lucije Anej Seneka: Pisma prijatelju, Matica srpska, 
Novi Sad, 1978.- VII/1979, str. 95-98. 
551) NOVAKOVIĆ, Darko. Marko Marulić: Latinska djela l, Čakavski sabor, 
Split, 1979.- Vll/1979, br.14, str.114-116. 
552) NOVAKOVIĆ, Darko. Marko Tu/ije Ciceron: Filozofski spisi, Matica 
srpska, Novi Sad, 1978.- Vll/1979, br. 13, str. 98-99. 
553) NOVAKOVIĆ, Darko. Marianna D. Birnbaum: Humanists in a shattered 
world. Croatian and Hungarian Latinity in the Sixteenth Century, 
Slavica Publishers, Columbus, Ohio, 1986, 433 str. - XVII I/1990, br. 
36, str. 97-100. 
554) NOVAKOVIĆ, Darko. Mislav ježić: Rgvedski himni, izvori indijske kulture 
i inda- europsko nas/jede, Globus, Zagreb, 1987, 343 str. - XV/1987, br. 
30, str. 130-133. 
555) NOVAKOVIĆ, Darko. Pseudu-Kalisten: Život i djela Aleksandra 
Makedonskog, Matica srpska, Novi Sad, 1980. - IX/1981, br. 18, str. 
129-131. 
55 6) NOVAKOVIĆ, Darko. Svetlana Slapšak: Svi Grci nazad! Eseji o helenizmu 
u novijoj srp- skoj književnosti, Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, 
Beograd, 1985.- XIV/1986, br. 27, str. 124-127. 
557) NOVAKOVIĆ, Darko. Viktor Ivanovič Doroškevič: Novulatinskaja poezija 
Belorussii i Litvy. Pervaja polovina XVI v., Nauka i te/mika, Moskva-
Minsk, 1979.- VIII/1980, br. 15, str. 138-140. 
558) NOVAKOVIĆ, Darko. Viktor Noevič Jarko: U istokov evrupejskoj komedii, 
Izdate/stvo Nauka, Moskva, 1979.- VII/1979, br. 14, str. 116-121. 
559) NOVAKOVIĆ, Darko. V/adeta .Janković: Nasmejana životinja. O antičkoj 
komediji. Književna zajednica Novog Sada, Novi Sac!, 1987, str. 313.-
XVI/1988, br. 31, str. 100-103. 
560) NOVAKOVIĆ, Darko. Vladimir Vratović: Hrvatski latinizam i rimska 
književnost. Studi- je, članci, ocjene, Nakladni zavod Matice hrvatske, 
Zagreb, 1989, 374 str.- XVIII/1990, br. 36, str. 95-97. 
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5 61) PODRUG, Ante. Ovidije: Ljubavi ... , Znanje, Zagreb, 1973. - 11!1974, br. 
3, str. 93. 
562) PODRUG, Ante. Platon: Zakoni, Naprijed, Zagreb, 1974. - IIl/1975, br. 5, 
str. 85-86. 
563) ROMAC, Ante. Codex iuris canonici - Zakonik kanonskoga prava, Glas 
koncila, Zagreb, 1988.- XV1/19S8, br. 32, str. 84-90. 
564) SALOPEK, Damir. Aristotel: Nikomahova etika. -X/l 982, br. 20, str. 206-
207. 
5 65) SALOPEK, Damir. Boris Ilakovac: Rimski akvedukti na području sjeverne 
Dalmacije, Arheološki muzej Zadar i Sveučilišna naklada Liver, Zagreb, 
1982, str. 279. - Xltl98.1, br. 21, str. 145-147. 
566) SALOPEK, Damir. Dragutin Novaković: Numen u rimskoj religiji, 
.)'tvarnost-Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1991. - XIX/1991, br. 38, str. 
101-102. 
567) SALOPEK, Damir. I lipokrat: Aforizmi, Medicinski svet 3, Medicinska 
knjiga, Beugrml-ZaJ.[rev, 1978.- Vll/1979, br. 13, str.101-102. 
568) SALOPEK, Damir. Forum 1-2/1981; Forum 3/1981; Forum 4- 5/1981. -
IX/1981, br. 18, str. 138-140. 
5 69) SALOPEK, Damir. Mirku Divković: Latinsko-hrvatski rječnik - reprint 
izdanje, Naprijed, Zagreb, 1980. -IX/19Wl, br. 17, str. 105-106. 
570) SALOPEK, Damir. Platon: Filev i Teetet, Naprijed, Zagreb, 1979. -
VII/1979, br. 14, str. 121-122. 
571) SALOPEK, Damir. Sofoklu: Fi/oktet, Grafički zavuci l-/rvatske, Zagreb, 
1980.- IX/1981, br. 18, str. 131-133. 
572) SUNKO, Aleksandar. Petronije: .1)atirikon, preveo A S. Kalenić, GZI-I, 
Zagreb, 1986.- XIV/1986, br. 28, str. '127-128. 
573) SUNKO, Aleksandar. Horme: Ilijada, Odiseja, preveo Tomislav Maretić, 
priredio Stjepan Ivšić, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, .1987. -
XV/1987, br. 30, str. 127. 
574) ŠEŠELJ, Zlatko. Acta Conventus neo-latini Lovaniensis, Leuven University 
Press-Wilhelm Fink Ver/aJ.[, [Leuven}- Mune/Jen, 1973. - Il/1974, br. 4, 
str. 111. 
575) ŠEŠELJ, Zlatko. Ante Romac: Latinske pravne izreke, Globus, Zagreb, 
1982, 701 str.- Xl/1983, br. 21, str. 144-145. 
576) ŠEŠELJ, Zlatko. Ante Romac: Rječnik latinskih izraza. Vademecum 
iuridicum. Informator, Zagreb, 1985, VJ/+384 str. - XIII/1985, br. 26, 
. str. 126-127. 
577) ŠEŠELJ, Zlatko. Antički teatar na tlu Jugoslavije, Matica srpska - Savez 
arheoloških društava Jugoslavije, Novi Sad, 1979. - Vlll/1980, br. 16, 
str. 154-155. 
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578) ŠEŠELJ, Zlatko. 1\ristu{an: Žabe, Matica srpska, Novi Sad, 1978. -
Vll/1979, br. 14, str. 122-124. 
579) ŠEŠELJ, Zlatko. Aristotel: O pjesničkom umijeću. Prijevod i objašnjenja 
Z.leslav Dukat, August Cesarec, Zagreb, 1983, 490 str.- Xlll/1985, br. 
25, str. 126-135. 
580) ŠEŠELJ, Zlatko. Aurelije Augustin: Jspuvijesti, Kršćanska sadašnjust, 
Zagreb, [1972]- 1/1973, br. 2, str. 58. 
5 81) ŠEŠELJ, Zlatko. Aurelije Augustin: O državi Bužjuj/De civitate Dei. Latinski 
i hrvatski tekst. S latinskog izvurnika preveo Tumislav Ladan, Zagreb, 
1982, CLXXX+775 str.- Xll/1984, br. 23, str. 152-LSJ. 
582) ŠEŠELJ, Zlatko. Bmtoljub Klaić: Veliki rječnik stranih riječi, Zora, Zagreb, 
1972. - 1/1973, br. 1, str. 51. 
583) ŠEŠELJ, Zlatko. Darinka Navenić-Grabuvac: Liber Latinus, Izdavačku­
informativni centar studenata, Beograd, 1975. - V/1977, br. 10, str. 
129-132. 
584) ŠEŠELJ, Zlatko. Dubrovački horizonti 23/1983.- Xl/l 983, br. 21, str. 148. 
585) ŠEŠELJ, Zlatko. Dubrovnik 1/1979.- VII/1979. br. 14, str. 127-128. 
586) ŠEŠELJ, Zlatko. Dubrovnik 6/1980.- IX/1981, br. 17, str. 111-112. 
587) ŠEŠELJ, Zlatko. Dubrovnik 24/1984.- XII/1984, br. 24, str. 157-158. 
588) ŠEŠELJ, Zlatko. Duje Rendić-Mioćević, Carmina epigmphica, Književni 
krug, Split, 1987.- XVIII/1990, br. 35, str. 107-108. 
589) ŠEŠELJ, Zlatko. Forum 1-2, siječanj-veljača 1975; Forum 3, ožujak 1975.-
III/1975, br. 5, str. 92-93. 
590) ŠEŠELJ, Zlatko. Furum 12/1977.- VI/1978, br. 11. str. 114- 115. 
591) ŠEŠELJ, Zlatko. Gurdogan 13-14/1983.- Xll/1984, br. 23, str. 162-163. 
592) ŠEŠELJ, Zlatko. Hermann Die/s: Predsukmtuvci. Fragmenti, svezak 1-2, 
Naprijed, Zagreb, 1983, XXXV +448 str (J svezak); 418 str. (JI svezak)[+ 
1 karta]- Xlll/1985, br. 25, str. 124-126. 
593) ŠEŠELJ, Zlatko. Ivan Bekavac Basić - Franjo Medera/: Elementa linguae 
Latinae medicae, udžbenik latinskog jezika za zdmustveno usmjerenje, 
Školska knjiga, Zagreb, 1986, 236 str; Idem: Elementa linguae Latinae 
medicae, radni priručnik za učenike zdmvstvenug usmjerenja, Škulska 
knjiga, Zagreb, 1986, 96 str.- XV/1987, br. 30, str. 128-130. 
594) ŠEŠELJ, Zlatko. Književna isturija 57-58/1982.- Xl/1983, br. 22, str. 179-
180. 
595) ŠEŠELJ, Zlatko. Književne novine 682-684; 686; 688-690; 693-696; 
699/85. - XIII/1985, br. 26, str. 128-129. 
596) ŠEŠELJ, Zlatko. Književne novine 697/85 i 698/85. - Xlll/1985, br. 26, 
str. 129-130. 
597) ŠEŠELJ, Zlatko. Književnost 10-11/1983.- XII/1984, br. 23, str. 161-162. 
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5n) ŠEŠELJ, Zlatko. Ksenofont: Hijeront ili o tiraninu. Leo Strauss: O tiraniji. 
Alexandre Kojeve: Tiranija i mudrost. Žarko Puhovski: Pogovor, Grafički 
zavod Hrvatske, Zagreb, 1980.- IX/1981, br. 17, str. 109- 110. 
599) ŠEŠELJ, Zlatko. Lexicon latinitatis medii aevi lugoslaviae, Izdanje 
Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 
Zagreb, 1973-1978.- VII/1978, br. 14, str. 124-126. 
600) ŠEŠELJ, Zlatko. Mirko D. Grmek, Bolesti u osvit zapadne civilizacije, 
Globus, Zagreb, 1989.- XIX/1991, br. 37, str. 105-106. 
601) ŠEŠELJ, Zlatko. Plutarh: Slavni likovi antike IIII, Matica srpska, Novi Sad, 
1978.- VII/1979, br. 13, str. 99- 101. 
602) ŠEŠELJ, Zlatko. Povijest svjetske književnosti, knjiga 2, Mladost-Liber, 
Zagreb, 1977.- Vl/1978, br. 11, str. 107-109. 
603) ŠEŠELJ, Zlatko. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 7-8/1978; 
Umjetnost riječi 1/1979; Forum 6/1980. - VIII/1980, br. 16, str. 156-
158. 
604) ŠEŠELJ, Zlatko. Pseudo-Longin: Esej o uzvišenom, Grafički zavod 
Hrvatske, Zagreb, 1980.- IX/1981, br. 18, str. 136-137. 
605) ŠEŠELJ, Zlatko. Rwler Bošković: Teorija prirodne filozofije, Liber, Zagreb, 
1974.- III/1975, br. 5, str. 87-88. 
606) ŠEŠELJ, Zlatko. Slovnik latinskyh spisovatelu. Zpracoval kolektiv autoru za 
vedeni Evy Kutakove a Anežky Vidmanove, Odeon, Praha, 1984, 720 
str.- XII/1984, br. 24, str. 154-156. 
607) ŠEŠELJ, Zlatko. Toma Ar!Jidakon: Kronika, Čakavski sabor, Split, 1977. -
V/1978, br. 11, str. 110-112. 
608) ŠEŠELJ, Zlatko. Umjetnost riječi 4/1981.- X/1982, br. 19, str. 129-130. 
609) ŠEŠELJ, Zlatko. Umjetnost riječi 1-2/1982.- X/1982, br. 20, str. 208-209. 
610) ŠEŠELJ, Zlatko. Wolfgang Buchwald- Armin Hohlweg- Otto Prinz: Rečnik 
grčkih i latinskih pisaca antike i srednjeg veka/Tuskulum leksikon. Preveo 
Albin Vi/bar, Vuk Karadić, Beograd, 1984, 516 str. - XII/1984, br. 24, 
str. 152-154. 
611) ŠEŠELJ, Zlatko. Z/eslav Dukat: Gramatika grčkog jezika, Zagreb, Školska 
knjiga, 1983, (II+)405 str.- Xll/1984, br. 23, str. 154-158. 
612) ŠEŠELJ, Zlatko. Zlatan Čolaković: Tri orla antičkoga svijeta, Cekade, 
Zagreb, 1989.- XVIII/1990, br. 35, str. 108-'1 JO. 
613) ŠKILJAN, Dubravko. Antun-Slavko Kalenić: Petrunijevi pogledi na 
filozofiju jezika, Biblioteka, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, 
Zagreb, 1978.- VII/1979, br. 13, str. 102-104. 
614) ŠKILJAN, Dubravko. Aristotel: Retorika, preveo Marku Višić, Naprijed, 
Zagreb, 1989, XXXV11+303 str.- XVII/1989, br. 34, str. 107-108. 
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615) ŠKILJAN, Dubravko. Nein 1-Iorak-Wilinms: Grčki jezik Novog Zavjeta, 
početnicn, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1986. - XIV/1986, br. 28, str. 
129-130. 
616) ŠKILJAN, Dubravko. Zlieslnv Dukat: Sofokla, oglecli o grčkoj tragediji, 
Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1981.- X/1982, br. 19, str. 120-122. 
617) TRKANJEC, Željko. Recentna periodika. - XV/1987, br. 30, str. 134-139. 
* Prikaz članaka objavljenih 1986. i 1987. u Filozofskim istraživanjima, 
Našim temama, Gordoganu, Književnoj smotri, Jeziku i Prilozima za 
istraživanje hrvatske filozofske baštine. 
618) VODOPIJA, Ljerka. Albin Villwr: Latinski citati, Matica srpska, Novi Sad, 
1973.- Il/1974, br. 4, str. 109. 
619) VODO.PIJA, Ljerka. Asterix Gallus, 5iumptibus Ehapae, Stuttgardiae, 1973. 
- 11/1974, br. 3, str. 94. 
620) VODOPIJA, Ljerka. Ivan Belostenec: Gnzofilacij, Liber- Mladost, Zagreb, 
1973.- 11/1974, br. 3, str. 92. 
621) Z.Š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Dante: Djela l/Il, Sveučilišna naklada Liber-
Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1976. - Vl/1978, br. 12, str. 
110-111. 
622) Z.Š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Dr. Ivan Šugar: Botanički rječnik latinsko-hrvatski i 
!Jrvatsko-latinski, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1977. - VI/1978, 
br. 11, str. 106-107. 
623) Z.Š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Forum 9, septembar 1973. -1/1973, br. 2, str. 59. 
624) Z.Š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Forum 9, septembar 1978; Književna smotra, 31-
32, 1978.- Vll/1979, br. 13, str. 109-111. 
625) Z.Š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Franjevačka klasična gimnazija u Visokom 1882-
1982, Franjevačka klasična grimnazija, Visoko, 1983, 256 str., 
ilustrirano.- XII/1984, br. 23, str. 159-160. 
626) Z.Š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Jakov Bunić Dubrovčanin: Otmica Kerbera/Kristov 
život i djela, jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 
1978.- VI/1979, br. 12, str. 106-107. 
627) Z.Š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Koriolan Cipiko: O azijskom ratu, Č~knvski sabor, 
Split, 1977.- VI/1978, br. 11, str. 109-110. 
628) Z. Š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Legende i kronike, Čakavski sabor, Split, 1977. -
VI/1978, br. 11. str. 112-113. 
629) Z. Š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Lucije Anej Seneka: Rasprava o blaženom 
životu/Odabrana pisma Luciliju, Grnfos, Beograd, 1978. - Vl/1978, br. 
12, str. 109-110. 
630) Z.Š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Ljerka Šifler-Premec: Nikola Gučetić, Biblioteka, 
Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1977. - VI/1978, br. 
12, str. 103-104. 
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631) Z.Š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Mogućnosti 11, studeni 1977; Forum 3, mart 1978; 
Mogućnosti 2-3, veljača-ožujak 1978.- VI/1978, br. 12, str. 112-115. 
632) Z. Š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Platon: Država/Državnik, Sedmo pismo, Sveučilišna 
naklada Liber, Zagreb, 1977.- VI/1978, br. 12, str. 104-106. 
633) Z.Š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Platon: Krati/, Biblioteka, Studentski centar 
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1976.- Vtl977, br. 10, str. 132-133. 
634) Z.Š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Seraphinus Maria Cerva: Bibliotheca Ragusina ... , 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1975.- IV/1976, 
br. 7, str. 107- 108. 
635) Z.Š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Seraphinus Maria Cerva: Bibliotheca Ragusina, [ll/, 
Jugoslavenska akademija znan usti i umjetnosti, Zn greb, 19 77. - VI/1978, 
br. 12, str. 107- 109. 
636) Z.Š. [ŠEŠELJ, Zlatku]. Terencije: Komedije, Srpska književna zadruga, 
Beograd, 1978.- VIII/1980, br. 15, str. 136- 138. · 
63 7) Z. Š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Tomislav]. -~agi-Bunić: Povijest kršćanske literature, 
svezak prvi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1978. - VI/1978, br. 12, str. 
101-103. 
638) Z.Š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Umjetnost riječi 3-4/1978; [Umjetnost riječi] 2/ 
1979; Forum 3/1979; Mogućnosti 5/1979; /Mogućnosti] 6/1979. -
VIII/1980, br. 15, str. 141-144. 
639) Z. Š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Zbornik Zngre!Jačke slavističke škole, knjiga 3, 
Zagreb, 1975; Dubrovnik 6/1976.- V/1977, br. 10, str. 134-136. 
7. Pabrici 
640) Iz dačkih klupa. (Sakupila B. K-M. [Bruna Kuntić-Makvić]). - V/1977, br. 
10, str. 125-"126. 
641) Iz školskih klupa. (Sakupila B. K-M. [Bruna Kuntić-Makvić]). - V/1977, br. 
9, str. 90-91. 
642) ANONIMNO. [četiri odjeljenja ... ] [Citat].- V/1977, br. 10, str. 4. 
''Iz članka objavljena u Vjesniku u rujnu '1977. 
643) ANONIMNO. [Latinski i grčki jezik ... ] [Citat]. - VIII/1980, br. 15, str. 4. 
*Bilješka objavljena u Startu, 23. l 1980. godine. 
644) ANONIMNO. [Radi osiguranja ... ] [Citat].- VI/1978, br. 12, str. 4. 
'' član 1 O Društvenog dogovora o učenju stranih jezika u organizacijama 
udruženog rada osnovnog obrazovanja i pripremnog stupnja srednjeg 
obrazovanja, koji se odnosi na učenje klasičnih jezika. 
645) CESARIĆ, Dobriša. Na Aheronu. - VIII/1980, br. 16, str. 114. 
*Pjesma. 
646) CESARIĆ, Dobriša. Voćka poslije kiše. Arbur pomif"era post imbrem. Preveo 
(na latinski) Ton Smerdel.- I/1973, br. 1, str. 4. 
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* Pjesma u originalu i u latinskom prijevodu. 
64 7) CHAR, Rene. Himna pod glas. Preveo Zvonimir Mrkonjić. - VI/1978, br. 
11, str. 26. 
648) CURTIUS, Robert Ernst. [Odnos antiknog i modernog svijeta ... ] [Citat]. -
Ill/1975, br. 6, str. 4. 
* Citat iz knjige Evropska književnost i latinsko srednjovjekovlje. 
649) ČEMALOVIĆ, Narcisa. [Na vaše prvo pitanje ... ] [Citat]. - IV/1976, br. 7, 
str. 88. 
* Iz intervjua objavljenog u Večernjem listu. 
650) ENGELS, Friedrich. [Nacionalna ograničenost ... ] [Citat]'.- VI/1978, br. 11, 
str. 4. 
* Iz Anti-Diihringa. 
651) FAURE, Elie. [Mlade žene ... ] [Citat].- Vll/1979, br. 14, str. 9. 
'' Iz knjige Povijest umjetnosti, Antička umjetnost. 
652) FORETIĆ, Dalibor. Volite li gramatiku? [Citat]. IV/1976, br. 8, str. 64. 
* Iz članka objavljenog u Vjesniku, 1 O. X 1976. 
653) ILIĆ, Vojislav.Julija. -lli/1975, br. 6, str. 92-93. 
*Pjesma. 
654) IVANIŠEVIĆ, Drago. Parke.- IX/1981, br. 17, str. 90. 
* Pjesma. 
655) KRANJČEVIĆ, Silvije Strahimir. Heronejski lav. IV/1976, br. 7, str. 89-90. 
*Pjesma. 
656) KRLEŽA, Miroslav. Dioklecijanova palača. [Citat]. - IXi1981, br. 18, str. 
74. 
* Iz knjige 99 varijacija. 
657) KRLEŽA, Miroslav. [Naši latinisti ... ] [Citat].- II/1974, br. 3, str. 4. 
* Iz knjige 99 varijcija. 
658) KRLEŽA, Miroslav. Orbis Romanus. [Citat].- Vll/1979, br. 13, str. 4. 
* Iz knjige 99 varijacija. 
659) KRLEŽA, Miroslav. Pan.- VII/1979, br. 14, str. 56. 
* Ulomak pjesme. 
660) MALRAUX, Andre [U suočavanju antičke Grčke ... ] [Citat].- Vlll/1980, br. 
16, str. 4. 
* Iz knjige Ogledalo limba, Pro/azni gosti. 
661) NAZOR, Vladimir. Sirene. - VII/1979, br. 13, str. 90. 
*Pjesma. 
662) NIKOLIŠ, Gojko. [U moje doba latinski se učio ... ] [Citat]. - IX/1981, br. 
17, str. 80. 
-----;- fž knjige Memoari, Korijen, stablo, pavetina. 
663) PRIBIČEVIĆ, Novak. [Uvjeren sam da je latinski ... ] [Citat]. - II/1974, br. 
4, str. 93. 
l 
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*Bilješka iz lista Oko, 27. Ill 1974. 
664) RAKIĆ, Milan. Na Kapitolu. - V/1977, br. 10, str. 122. 
*Pjesma. 
665) SLAMNIG, Ivan. Akteon. - Vlll/1980, br. 15, str. 98. 
*Pjesma. 
666) STIPIŠic:, .Jakov. [Neće ga znati ... ] [Citat].- 111/1975, br. S, str. 63. 
* Iz intervjua Večernjem listu. 
667) ŠKREB, Zdenko. [Duhovno jedinstvo kulturne Evrope ... ] [Citat]. -
IX/1981, br. 18, str. 4. 
* Bilješka u listu Oko, br. 25 6 (povodom smrti Miroslava Krleže). 
668) ŠlNAR, Stipe. Treba li optužiti reformu? [Citat].- X/1982, br. 19, str. 6. 
*Iz intervjua Vjesniku, 9. V 1982. 
669) UJEVIĆ, Tin. Hektor za Astijanakta. - X/1982, br. 19, str. 72. 
* Pjesma. 
670) USTINOV, Peter. [A što se tiče Nerona ... ] [Citat].- I/1973, br. 1, str. 47. 
* Iz intervjua VUS-u, 20. X 1971. 
671) VIDRIĆ, Vladimir. Pompejanska sličica. VI/1978, br. 12, str. 58. 
* Pjesma. 
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